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Vloga Krav Mage pri zagotavljanju varnosti 
V diplomskem delu bomo prikazali, kakšno vlogo ima Krav Maga pri zagotavljanju varnosti, 
ki je zelo pomembna tako za varnost posameznika kot države. Za uspešno soočanje in 
obrambo pred viri ogrožanja je potrebno imeti dobro usposobljen kader. V diplomskem delu 
bomo prikazali, da je v Sloveniji trend usposabljanja policije, podjetij za varovanje, 
oboroženih sil in drugih, ki se ukvarjajo z varnostjo, zaskrbljujoč. Za kvalitetno znanje se je 
potrebno usposabljati konstantno, namesto tega je predpisana minimalna količina ur, ki ni 
zadostna niti za osnovne potrebe samoobrambe, uporabe sredstev prisile ipd. Samoobrambne 
tehnike, ki jih uporabljajo naše varnostne strukture, izhajajo iz borilnih športov in so že v 
osnovi neprimerne in zahtevne v primerjavi s sistemom Krav Maga. Na tem področju se nič 
ne spremeni zaradi okorelega birokratskega aparata in predvsem pomanjkanja politične volje. 
Slovenija se smatra za varno državo, zaradi česar se na ukrepih in sredstvih za zagotavljanje 
varnosti države in državljanov konstantno varčuje. Kot smo videli v preteklih letih je varnost 
relativna in hitro spreminjajoča komponenta. Migrantska kriza je primer kako se lahko 
praktično čez noč varnostne razmere povsem spremenijo. Za uspešno soočanje s krizami in 
varnostnimi problemi se je potrebno predhodno primerno pripraviti in za to tudi usposobiti 
kadre. 
Ključne besede: Krav Maga, samoobramba, varnost, usposabljanje 
 
The role of Krav Mage in ensuring safety 
In this diploma paper, I wil try to explain the role of Krav Maga in ensuring security which is 
very important to an individual as well as for the state itself. It is important to have well 
trained human resources, in order to be successful when coping with different sources of 
threats. In the following, we will realize that in Slovenia training of the police, armed forces, 
security companies, and others dealing with security, is alarming. In order to reach quality 
skills, one must train constantly; instead minimum amount of training hours is prescribed, 
which isn't sufficient even for basic self-defense or any means of coercion. Self-defense 
techniques, which are used in our security structures are based on marshal arts, which are 
basically unsuitable and demanding in comparison with Krav Maga. There are no changes in 
this particular area because of the stiff bureaucratic system and especially the lack of political 
will. Slovenia is considered a safe country, which is why it is constantly saving on measures 
and means to ensure the security of the state and its citizens. As we have seen over the years, 
security is a relative and rapidly changing component. The migrant crisis is an example of 
how security conditions can change completely overnight. In order to be successful in fighting 
crises and other security problems, it is of a crucial meaning to have well trained human 
resources. 
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SEZNAM  UPORABLJENIH KRATIC  
BRW Boardroom warriors instructor course Bojevniki v pisarnah inštruktorsko 
usposabljanje 
CFIC Combat & fighting instructor course Boj na blizu inštruktorsko 
usposabljanje 
CMIC Combat mind-set instructor course Borbeno -  mentalno  inštruktorsko 
usposabljanje 
CPP protection instructor course Inštruktorsko usposabljanje za 
zaščito 
VIP  Inštruktorsko usposabljanje za 
varovanje pomembnih oseb 
GIC General instructor course Generalno inštruktorsko 
usposabljanje 
GIT   Global team of instructors  Globalna ekipa inštruktorjev 
IT international team of instructors  Internacionalna ekipa inštruktorjev 
KIC Kids instructor course Inštruktorsko usposabljanje za otroke 
KMG    Krav Maga Global Krav Maga Global 
LEIC Law enforcement & S.W.A.T. instructor 
course 
Inštruktorsko usposabljanje za vladni 
sektor in specialne policijske sile 
MIC Military instructor course Inštruktorsko usposabljanje za 
oborožene sile 
S.W.A.T Special Weapon And Tactics Specialne policijske sile 
TRNSIC Safe transportation instructor course Inštruktorsko usposabljanje za 
prevozna sredstva 
















Varnost je temeljna družbena dobrina, ki ni samoumevna, česar se v sedanjih časih in 
razmerah vse bolj zavedamo. V prvi vrsti za varnost skrbi država preko institucij in zakonov. 
Sodobna družba v veliki meri stremi k socialni, politični in ekonomski varnosti, zanemarja pa 
pomen osebne varnosti v vsakdanjem življenju. Kljub relativni varnosti, ki nam jo zagotavlja 
država, moramo za varnost sebe in bližnjih, v primeru napada, poskrbeti sami. Trening 
samoobrambe lahko nadomešča vsakodnevno nujno potrebno telesno aktivnost 
posameznikov. Reden trening je pomemben za zagotavljanje vitalnosti, zdravja in 
kvalitetnega znanja samoobrambe. Človek, ki redno trenira kateri koli šport, je bolj 
produktiven, zdrav, sprejema boljše odločitve pod stresnimi pogoji in se lažje spopada s 
sodobnim hitrim življenjskim tempom. Tradicionalne borilne veščine zahtevajo ogromno časa 
in vloženega truda, da posameznik osvoji potrebno znanje, ki ga lahko uporabi v primeru 
napada nase ali na svoje bližnje. Sodoben hiter življenjski tempo marsikomu preprečuje ali 
vsaj otežuje redno treniranje borilnih veščin, s katerimi si lahko pomagamo pri samoobrambi. 
Povprečen človek in tudi pripadnik enote oboroženih sil, lahko zaradi drugih obveznosti 
samoobrambi nameni le nekaj ur tedensko. Krav Maga je odgovor na sodobne potrebe 
posameznika, držav in institucij. Z minimalno vloženega truda se namreč osvoji maksimalen 
nivo znanja samoobrambe in hkrati poskrbi za dobro fizično in mentalno pripravljenost.  Vsak 
človek ima naravno  pravico do samoobrambe, pravico zaščititi svoje življenje, lastnino, čast 
in vrednote. Večina držav ima pravico do samoobrambe zapisano v ustavi, obstaja mnogo 
definicij vendar so v svojem pomenu in bistvu podobne. Samoobramba je sposobnost odvrniti 
potencialno agresijo, grožnjo eksistenci (Kauffman, Brown 2018). Država ima monopol nad 
sredstvi prisile in skrbi za notranjo varnost države in državljanov. V kolikor država ne uspe 
zagotoviti varnosti, ko se zgodi napad na osebo, se mora le ta v prvih ključnih trenutkih 
zanesti na svoje znanje, da bi uspešno odvrnili napad do prihoda pristojnih državnih organov. 
Glede na različne teorije samoobrambe povzemam, da je samoobramba upravičena, ko obstaja 
potencialna grožnja naši eksistenci in izčrpamo vsa druga sredstva, kot so umik, verbalna 
sredstva ipd. Prav tako moramo upoštevati načelo sorazmernosti obrambe glede na napad in 





Uvod je zajet v prvem poglavju diplomskega dela, sledi mu metodološki okvir, v katerem so 
predstavljeni cilji preučevanja, hipoteze diplomskega dela, metode dela ter temeljni pojmi. V 
poglavjih 3 do vključno 8 je predstavljena varnost in vpliv Krav Maga na varnost 
posameznika, policije, oboroženih sil, družbe, predstavljena je Krav Maga kot sistem 
samoobrambe, primerjava Krav Maga z borilnimi športi in pa trenutne razmere v Sloveniji na 
Hrvaškem. Diplomsko delo je zaključeno v poglavju Sklep, sledi mu še poglavje s seznamom 




















2 METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 Opredelitev predmeta in ciljev preučevanja 
Kot je razvidno že iz uvoda bo v tej diplomskem delu pozornost namenjena predvsem Krav 
Magi in njenemu doprinosu k zagotavljanju varnosti posameznikov, skupinam, varnostnim 
strukturam, družbi. Krav maga je praktičen in taktičen sistem, ki uči, kako v prvi meri 
preprečiti, se spopasti in prevladati v vseh vrstah nasilja in napadov. Krav Maga izobražuje na 
področju samoobrambe, samozaščite, borilnih in borbenih veščin, kot tudi sposobnosti za 
obrambo drugih na edinstven in celovit način. Eden glavnih ciljev naloge je predstaviti sistem 
Krav Maga, njegovo učinkovitost in kompatibilnost z varnostnimi strukturami in širšim 
družbenim okoljem, saj je ta slovenski javnosti večinoma nepoznan. Prav tako bom opravil 
primerjavo s koncepti, načeli in tehnikami drugih borilnih veščin in s pomočjo primerjave 
pokazal, zakaj je krav maga sistem in ne borilna veščina. Cilj primerjave ni diskreditirati 
ostale borilne veščine, temveč pokazati ključne prednosti sistema Krav Maga. 
Strokovnih del na to temo, če izvzamemo objave krajših člankov v tisku (revije, časopisi), v 
slovenskem prostoru ni, tako da bo to delo prvo, ki bo zajemalo sistematičen in celovit 
vpogled v sistem Krav Maga. Ko govorimo o Krav Magi, je s tem terminom mišljena vodilna 
organizacija, ki skrbi za razvoj in širitev Krav Mage po svetu, Krav Maga Global v 
nadaljevanju KMG. 
2.2 Hipoteze 
V sklopu diplomskega dela smo si zastavili tri hipoteze in sicer:  
1. Krav Maga prispeva k splošni družbeni varnosti.  
2. Krav Maga kot sistem predstavlja pomemben prispevek za razvoj, delovanje in 
razumevanje varnostnih struktur. 
3. Krav Mago bi se, po vzoru drugih držav, dalo implementirati v Slovenske varnostne 
strukture. 
2.3 Metodološki pristop 
V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda, s pomočjo katere smo opisali 
usposabljanje v slovenskih varnostnih strukturah. S pomočjo deskriptivne metode smo opisali 
tudi sistem Krav Mage. Na podlagi zbranih podatkov smo analizirali ali je sistem Krav Maga 
primeren za aplikacijo na Slovenske varnostne strukture. Uporabljena je tudi primerjalna 
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analiza s katero sem primerjal koncepte ostalih borilnih veščin in Krav Mage. Metodo 
intervjuja sem uporabil za zbiranje podatkov o usposabljanju v varnostnih strukturah. Pri 
pisanju diplomskega dela je največjo težavo predstavljalo pridobivanje podatkov o načinih 
usposabljanja oboroženih sil tako v Sloveniji kot tujini. Zaradi občutljivosti teme: načina 
usposabljanja pripadnikov, števila ur posvečenih usposabljanju za boj iz bližine, stopnjo 
usposobljenosti pripadnikov je na voljo le malo podatkov, predvsem le ti niso javno 
objavljeni, kar je onemogočalo primerjalno analizo med Slovenijo in tujino.  
2.4 Opredelitev temeljnih pojmov 
Krav Maga: ena najučinkovitejših obrambnih tehnik, ki jo uporablja tako izraelska vojska 
kot tudi specialne enote po celem svetu. Je praktičen in taktičen sistem, ki uči, kako v prvi 
meri preprečiti, se spopasti in prevladati v vseh vrstah nasilja in napadov. Krav Maga 
izobražuje na področju samoobrambe, samozaščite, borilnih in borbenih veščin, kot tudi 
sposobnosti za obrambo drugih na edinstven in celovit način (Sde-Or in Yanilov, 2001). 
Krav Maga Global: je vodilna transnacionalna organizacija s poslanstvom širjenja znanja 
Krav Mage po svetu in razvojem višjih standardov sistema. 
Aktivni strelec (active shooter): je posameznik ali več posameznikov, ki nastopijo z 
namenom ubijanja ali poizkusa ubijanja ljudi na zaprtem in poseljenem območju. V večini 
primerov aktivni strelci uporabljajo strelno orožje in za njihov izbor žrtev ni vzorca ali 
metode. Situacije z aktivnimi strelci so podobno kot teroristična dejanja nepredvidljiva, za 
njih je značilen hiter razvoj dogodkov. Pred reakcijo pristojnih organov (policija, specialne 
enote ipd.) 10 do 15 minut, se morajo žrtve znajti same, zato morajo biti pripravljene tako 
psihično kot fizično za lastno obrambo in obrambo bližnjih (U.S. Department of Homeland 
Security, 2008). 
Samoobramba: je uporaba sile za zaščito pred napadalcem ali več le teh (Merriam-Webster's, 
2005). 
Samozaščita: s pojmom samozaščita razumemo zaščito samega sebe pred raznimi 
nevarnostmi (napad, naravna ali druga nesreča). Poleg fizične obrambe v primeru napada med 
samozaščitno ravnanje sodi tudi ocenjevanje tveganja, preventivni ukrepi, zavedanje okolja in 
okoliščin ter nevarnosti, psihična priprava in podobno. Samozaščitno delovanje lahko 
razdelimo v tri faze: Pred konfliktom (preventiva), konflikt (samoobramba, silobran), po 
konfliktu (odprava posledic) (Potokar, 2016). 
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Nasilje: Pod pojmom nasilje razumemo kakršnokoli človeško akcijo, pri kateri eden od 
akterjev (nasilnež) instrumentalizira moč nad drugim akterjem (žrtev), s čimer povzroči 
bolečino, trpljenje, škodo ali smrt. Nasilje zaznamuje človeštvo že od vsega začetka. Pojav 
agresije in nasilja raziskujejo različne vede. Psihologija izhaja iz frustracije t.j. položaja, v 
katerem posameznik ne more zadovoljiti nekaterih svojih potreb in želja, ki iz njih izhajajo. 
Najbolj tipična in najpogostejša je agresija. Pri psihološki agresiji je bistveno sovražno 





















3 VARNOST IN KRAV MAGA 
Varnost je odsotnost grožnje (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). Varnost in 
preživetje sta pogosto povezana termina vendar nista sinonima. Preživetje se nanaša na 
eksistenco, medtem ko varnost vključuje zmožnost zasledovanja političnih in socialnih 
ambicij. Je ena od strukturnih prvin človekovega bivanja in dejavnost, ki je usmerjena v  
ohranjanje njegovega obstoja. Lahko jo opredelimo kot stanje, v katerem je zagotovljen 
uravnotežen, fizični, duhovni ter gmotni obstoj posameznika in družbene skupnosti v 
razmerju do drugih posameznikov, družbenih skupnosti in narave (Williams, 2008).   
Zavestno prizadevanje za vzpostavitev  varnosti je civilizacijska in kulturna kategorija, ki 
zajema vse vidike  sodobne varnosti: gospodarsko, socialno, kulturno, politično, pravno, 
ekološko, vojaško ipd. Vse pojavne oblike družbenega življenja, ki se štejejo za družbene 
vrednote. Oblike družbene organiziranosti zajemajo  regionalno, nacionalno, mednarodno in 
svetovno varnost (Grizold, 1999, str. 23-25). 
Varnost je imanentna prvina obstoja in delovanja posameznika, družbe/države in 
mednarodnega sistema. Sodobna varnostna paradigma se navzven obravnava v obliki štirih 
temeljnih konceptualnih okvirjih in sicer: 1. individualna varnost, 2. nacionalna varnost, 3. 
mednarodna varnost in 4. globalna varnost (Grizold, 1999, str. 28-33). Diplomsko delo se bo 
osredotočalo predvsem na individualno varnost in nacionalno varnost v povezavi s sistemom 
Krav Maga. 
Posameznik najbolj neposredno občuti najprej svoje individualne potrebe, torej tudi potrebo 
po varnosti. Ta mu, če je zagotovljena, omogoča kakovostni obstoj in razvoj. Individualna 
varnost je vedno relativna, ker je odvisna od namenov in dejanj drugih članov sodobne 
družbe, ki lahko prispevajo k varnosti drugih ali pa jih ogrožajo (Grizold , 1999). 
Varnost po Grizoldu (1999, str. 25) v povezavi z državo oz. družbo opredelimo kot 
nacionalno varnost, varnost državnega naroda, nacije, ki zajema varnost državnega ozemlja, 
varnost življenja ljudi in njihove lastnine in vzdrževanje nacionalne suverenosti ter 
uresničevanje temeljnih funkcij družbe (socialne, gospodarske, družbenopolitične, kulturne 
itn. Pri nacionalni varnosti ne gre samo za prizadevanje države za zagotavljanje varnosti pred 
zunanjimi grožnjami. Velik pomen ima tudi zagotavljanje notranje varnosti, ukvarjanje z 
notranjimi grožnjami (ogrožanje reda in miru, kriminal ipd.) (Grizold, 1999). 
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Družba se po Prezlju (2001) sooča s številnimi varnostnimi izzivi. Grožnje varnosti so lahko: 
vojaške, politične, gospodarske, okoljske, teroristične, kriminalne, zdravstvene, identitetne in 
kulturne grožnje varnosti. Grožnje ne vplivajo samo na družbo kot celoto, prav tako se 
dotikajo vsakega posameznika kolektivno v razmerju do drugih ljudi kot individualno. 
Grožnje ne zadevajo vseh ljudi v enaki meri. 
3.1 Objektivni in subjektivno dejavniki varnosti 
Dejavniki, ki vplivajo na varnostno področje delimo na objektivne in subjektivne. Med prve 
spadajo geostrateški in vojaško-politični položaj države, izobraženost, obrambna politika in 
vojaško-obrambni izdatki, mednarodno varnostno okolje – stabilno/nestabilno. Med 
subjektivne dejavnike spadajo oblike udeležbe posameznika na področju varnostnega 
samoorganiziranja, inovativnost in samoiniciativnost, stopnja ozaveščenosti, splošna 
izobrazbena raven, kulturni  vzorci in običaji, sorodstvene vezi, socialna klima določene 
družbe in drugi (Grizold, 2001). 
Izpostavljenost grožnji je odvisna od socialnega in družbenega  statusa, regije/okolja, spola, 
gospodarstva, sistema državnega aparata, starosti ipd. Primer: država/človek je trenutno z 
vidika vojaške, politične intervencije manj ogrožen v Evropi kot pa na bližnjem vzhodu. 
Ženske so bolj ogrožene ko govorimo o kriminalnih združbah v povezavi s prostitucijo, 
spolnim nasiljem in izkoriščanjem.  
Varnost kot zavestna dejavnost obsega dva temeljna elementa: 
a) neposredna reakcija posameznika in družbene skupine na ogrožajoče pojave v svoji okolici, 
b) vnaprejšnja priprava posameznika in družbe na preprečevanje in zaščito groženj (Grizold, 
2001). 
3.2 Pravica do samoobrambe 
V sodobni družbi, mednarodnim okoljem ima država in posameznik pravico, da se brani pred 
agresorjem in s tem zaščiti svojo suverenost, teritorij, vrednote, eksistenco. 
3.3 Teorija o samoobrambi 
Načeloma varnost posameznika zagotavljajo posamezne države, vendar pa te ne morejo 
zagotavljati absolutne varnosti vsakemu posamezniku v vsakem trenutku. Zato v pravosodju 
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velja izjema pri izvajanja nasilja nad drugim posameznikom ali skupino, če sta ogroženi 
življenje in lastnina posameznika. Obstaja več definicij, pogledov in teorij na samoobrambo. 
Slovenska zakonodaja v Kazenskem zakoniku uporablja za samoobrambo sopomenko 
silobran (Kazenski zakonik - KZ-1-NPB4, 2008, 22. člen). 
V knjigi pravne terminologije samoobramba definirana pravico posameznika, da brani svojo 
čast, življenje in lastnino s svojo močjo, do odvrnitve napada, če nima časa o tem obvestiti 
organov pregona in si na tak način zagotoviti varnost (Kauffman in Brown, 2018). 
Pravica do samoobrambe je danes adaptirana v pravnih sistemih vseh držav, prav tako pa je 
bila tudi predmet razprave pri starogrških učenjakih, ki so jo poimenovali »pravna obramba«, 
»upravičena obramba«, silobran ali samoobramba. 
Samoobramba kot temeljna pravica posameznika: za rimljanskega filozofa Cicera je pravica 
do samoobrambe izhajala iz nujnosti obrambe vsakega posameznika pri preživetju. Življenje 
je temeljna pravica in nebeško darilo posamezniku, zato je tudi obramba le tega temeljna 
pravica.  Vendar pa je samoobramba v primeru Cicera veljala le za obrambo življenja, ne pa 
tudi lastnine. 
Samoobramba kot družbena pogodba: teorijo je razvil Jean-Jacques Rousseau in je razširila 
pomen samoobrambe. Rousseau je verjel, da mora človek kot socialno bitje živeti v skupnosti 
z ostalimi, se odreči služenju zasebnim interesom in v svojih ravnanjih dati prednost občemu 
interesu. Torej deluje skladno z ohranjanjem in preživetjem skupnosti. Pravica do 
samoobrambe so pojavi vsakič, ko je kršena družbena pogodba in so kratene pravice in 
interesi posameznika znotraj nje. Takrat ima posameznik ne samo pravico, temveč dolžnost, 
da vzpostavi prvotno stanje (Duignan, 2011). 
Hegel pravi, da kadar sta dve pravici v konfliktu, v katerem lahko »preživi« le ena pravica, 
mora biti tista z večjo vrednostjo, logično in razumsko uničena, to dejanje pa podprto tudi s 
strani zakona. Večjo vrednost pripisuje pravici tistega, ki je bil po krivem in neupravičeno 
prizadet in mu daje pravico, da odstrani povzročitelja tega. Pravico do samoobrambe utemelji, 
da je razžalitev (napad) je onemogočanje posameznika do izvrševanja svoje pravice (recimo 
pravice do življenja ali lastnine), obramba je onemogočanje razžalitve (napada), torej je 
posledično obramba izvrševanje pravice (Khozuie, Khalil in Mehrvand, 2017). 
Hobbes enači suverenost posameznika (samostojnost, neodvisnost) s pravico do 
samoobrambe. Če posameznik uporabi določene preventivne vzvode, lahko v primeru napada, 
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uporabi pravico in akt samoobrambe, vendar vedno v dobri veri in kot zadnjo možnost 
(Trainor, 1984).  
Pravico do samoobrambe priznava tudi islamsko pravo, ki smatra povračilni napad in kazen 
za kršitev oz. napad na posameznikovo življenje, lastnino in zasebnost, enakovredno preliti 
krvi napadalca, ki je poškodovan ali ubit med samoobrambo. Po islamskem pravu ima 
posameznik pravico do samoobrambe tudi v primeru kršitve njegove zasebnosti (Khozuie, 
Khalil in Mehrvand, 2017). 
Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju OZN) je mednarodna organizacija, ki je 
nastala leta 1945. Ustanovilo jo je 51 držav, ki so se o drugi svetovi vojni zavezale k 
ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvoju prijateljskih odnosov med narodi ter 
spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in človekovih pravic.  
OZN ima štiri temeljne cilje: 
 ohranjati mednarodni mir in varnost, 
 spodbujati prijateljske odnose med narodi, 
 zavzemati se za mednarodno sodelovanje z namenom izboljšanja kakovosti življenja 
revnih in ljudi v nerazvitih okoljih, odpraviti lakoto, bolezni in nepismenost ter 
spodbujati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, 
 delovati kot središče, ki usklajuje prizadevanja narodov za doseganje skupnih ciljev. 
Zaradi svojega edinstvenega mednarodnega značaja in pooblastil, ki izhajajo iz Ustanovne 
listine OZN (v nadaljevanju UL OZN), lahko OZN ukrepa v številnih zadevah, hkrati pa je 
prostor, kjer lahko države članice izrazijo svoja mnenja. 
51. člen UL OZN govori o pravici države do samoobrambe. Nobena določba UL OZN ne 
krati naravne pravice do individualne ali kolektivne samoobrambe v primeru oboroženega 
napada na člana OZN, dokler Varnostni svet ne ukrene, kar je potrebno  za ohranitev 
mednarodnega miru in varnosti. Ukrepi, ki jih država sprejme, izvršujoč to pravico do 
samoobrambe, se takoj sporočijo Varnostnemu svetu in ne smejo v ničemer posegati v 
pravico in dolžnost Varnostnega sveta, da na temelju te Ustanovne listine kadarkoli ukrene, 
kar se mu zdi potrebno za ohranitev ali vzpostavitev mednarodnega miru in varnosti. 
Samoobramba mora upoštevati načelo sorazmernosti, kar pomeni doseganje ciljev brez 
nepotrebne škode. To načelo je prav tako pomembno pri silobranu, ko se človek brani pred 
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napadalcem. Velja tako za države v mednarodnem okolju kot tudi za individualnega človeka 
ali skupino ljudi. 
V kolikor smatramo 51. člen UL OZN za določbo, ima vsaka država v zakonu določeno 
naravno pravico državljanov do samoobrambe.  
Države skrbijo za stabilnost, suverenost, red, mir in varnost predvsem s pomočjo vojske in 
policije ter s članstvom v mednarodnih organizacijah kot je NATO, OZN, EU itd. Vojska je 
namenjena odvračanju zunanjih groženj, ki ogrožajo suverenost, mir in stabilnost države.  
Policija je namenjena zagotavljanju notranje varnosti države, posameznikom in skupnosti, 
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, krepitev pravne države (Zakon o nalogah 
in pooblastilih policije - ZNPPol, 2013). 
3.4 Silobran 
Policija skrbi za varnost državljanov pred notranjimi viri ogrožanja. V primeru fizičnega 
napada na osebo se mora ta za ubranitev zanašati na svoje sposobnosti samoobrambe, saj 
policija ni stalno prisotna. Ko se zgodi fizičen napad, pretep, grožnje, verbalno nasilje ipd. 
policija, reševalci in druge službe potrebujejo vsaj nekaj minut, v kolikor je kraj obračuna 
težko dostopen tudi več deset, da pridejo na kraj obračuna, prav tako je odvisno ali je kdo 
nasilje opazil in poklical policijo. V primeru, da se napad zgodi brez očividcev, v nekem 
okolju, kjer ni ljudi, policija ne pride, saj je ni nihče obvestil. V takih primerih moramo sami 
znati obvarovati svojo lastnino in življenje ter življenja bližnjih do prihoda policije ali služb 
za varovanje, ki so pristojne za zagotavljanje varnosti na nekem omejenem področju v 
sodelovanju s policijo.  
V Sloveniji Kazenski zakonik (Kazenski zakonik - KZ-1-NPB4, 2008, 22. člen) v 22. členu 
govori o silobranu. Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali 
koga drugega istočasen protipraven napad. Dejanje, ki je storjeno v silobranu, ni protipravno. 
Storilec, ki je prekoračil meje silobrana, se sme kaznovati mileje. V kolikor je prekoračil 
silobran zaradi močne razdraženosti ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se mu sme 
kazen tudi odpustiti. Silobran se uporablja po načelu sorazmernosti, sila ne sme biti 
prekoračena, kar je v realnosti pod stresnimi pogoji zelo težko izvedljivo. V primeru 
prekoračitve silobrana se sodno presodi upravičenost silobrana. V kolikor se dokaže 
prekoračen silobran, je storilec kazensko in odškodninsko odgovoren. Pogosto se dogaja, da 
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napadalec toži osebo, ki se je branila ali pa uradno osebo, ki je uporabila prisilna sredstva 
(Lepoša, 2015).  
32. člen Kazenskega zakonika (Kazenski zakonik - KZ-1-NPB4, 2008, 32. člen)  govori o 
skrajni sili, ki je dejanje storjeno, da bi storilec od sebe ali koga drugega odvrnil istočasno 
nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, ni protipravno, če je povzročeno zlo manjše 
od zla, ki je grozilo. Storilec ni kriv v primeru, da stori protipravno dejanje, da bi od sebe ali 
koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost za življenje, telesno celovitost ali 
osebno svobodo, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače. Storilec, ki je ravnal v zmoti, da so 
podane okoliščine skrajne sile iz prejšnjega odstavka, odgovarja za kaznivo dejanje iz 
malomarnosti, če zakon za to dejanje določa kaznivost malomarnosti (Lepoša, 2015). 
7. člen Zakona o obrambi (Zakon o obrambi – ZObr, 1994, 7. člen) pravi, da imajo državljani 
v vojnem stanju pravico, da se samoorganizirajo in vključijo v obrambo države. Državljani so 
se dolžni podrediti najbližjemu vojaškemu poveljstvu ali enoti, do tedaj pa zagotoviti enotno 
poveljevanje, nošenje oznak pripadnosti Slovenski vojski, odkrito nošenje orožja in 
spoštovanje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava.  
Za varnost državljanov je dolžna poskrbeti država, kar dosega preko različnih institucij, 
organizacij, organov in varnostnih podjetij. Za zaščito prebivalstva in države pred zunanjimi 
grožnjami je zadolžena vojska. Policija je zadolžena za ohranjanje in vzpostavitev notranjega 
reda in miru. Pomemben je tudi organ občinskega redarstva ter podjetja, ki se ukvarjajo z 
zasebnim varovanjem. Vedno več institucij, ustanov, trgovin, prireditev, nadzorujejo 
varnostniki, ponekod v tujini vojska, ki so tako posledično prvi na kraju konflikta. Enako 
velja za mestno redarstvo, ki ima eno od nalog vzdrževati javni red in mir v mestnih središčih. 
Za doseganje maksimalne lastne varnosti in varnosti državljanov morajo biti vsi organi in 
organizacije zadolženi za  zagotavljanje reda, miru in varnosti dobro usposobljeni za uspešno 
izvajanje nalog. Ko smo napadeni, se moramo ljudje v prvih nekaj ključnih sekundah zanesti 





4 ZGODOVINA KRAV MAGE 
Sistem Krav maga je razvil Imi (Imrich) Sde-Or (Lichtenfeld). Rojen je bil leta 1910 v 
Budimpešti, odraščal pa v Bratislavi. Velik vpliv na razvoj njegove osebnosti je imel njegov 
oče Samuel Lichtenfeld. Že od zgodnjih najstniških let je bil Samuel – kot izvajalec točke 
rokoborbe ter dvigovanja uteži – del potujočega cirkusa in posledično je navdušenje za 
gibanje in  šport prenesel na Imija. Desetletji kasneje se je Samuel pridružil slovaški policiji, 
kjer se je kasneje povzpel na mesto glavnega detektiva. Svoje može je med drugim uril  tudi v 
samoobrambi in postopkih, kako preprečiti nasilno obnašanje, kar je ponovno vzbudilo 
zanimanje pri sinu. Talentiran Imi je treniral različne športe in tako pri devetnajstih letih 
postal mednarodni prvak v gimnastiki, rokoborbi in boksu. Do leta 1939 je bil kot član 
slovaške rokoborske ekipe med najboljšimi v Evropi. 
V tridesetih letih devetnajstega stoletja so se politične razmere po celotni Evropi zaostrile z 
vzponom fašističnega in protižidovskega gibanja. Imi je postal neuradni vodja skupine mladih 
Židov v svojem okolišu. Z izkušnjami iz boksa, rokoborbe in dvigovanja uteži so želeli ščititi 
židovski predel v Bratislavi pred napadi antisemitov. V štirih letih so Imi in njegovi prijatelji 
sodelovali v mnogih nasilnih spopadih proti sovražnikom Židov. In ravno ti ulični spopadi so 
bili začetek zgodbe o Krav Maga. 
Leta 1940 se je moč nacistov v Evropi še bolj okrepila in Imi je bil ogrožen. Njegov pobeg je 
bilo potovanje, ki je trajalo skoraj dve leti. Med tem časom se je pridružil Češki legiji, ki je 
bila med drugo svetovno vojno pod poveljstvom britanske vojske. Leta 1942 je bil Imi 
končno svoboden in je lahko zaprosil za vstop v Palestino. Preko prijateljev se je pridružil 
odporniškemu gibanju Hagana. Vodja gibanja, general Itzchak Sadeh, mu je upoštevajoč 
njegove talente zaupal težko nalogo. Imi je tako uril precej enot Hagane in elitno enoto 
Palmach (predhodnico specialnih enot Izraelskih obrambnih sil), vključno z enoto Palyam 
(marinci) ter vojaško policijo. 
Z nastankom države Izrael (1948) so bile formirane tudi Izraelske obrambne sile. Imi je tekom 
dvajsetih let, ki jih je preživel kot del vodilnih inštruktorjev znotraj izraelskih obrambnih sil, 
razvil in izpopolnil svojo metodo. Uril je najboljše člane specialnih enot in ustvaril veliko 
generacij Krav Maga inštruktorjev. Omeniti je treba tudi to, da je moral Imi razviti metodo 
Krav Maga, ki ustreza vsem potrebam obrambnih sil. Primerna je tako za uradnika v vojaški 
pisarni kot tudi vojaka na bojišču. Predvsem pa je pomembno, da je učinkovita z relativno 
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kratkim obdobjem učenja in treniranja. V prid metodi je tudi podatek, da se stopnjo 
obvladovanja te tehnike samoobrambe in napadov lahko vzdržuje z minimalno obnove in 
vaje. 
Po upokojitvi je Imi pričel s prirejanjem Krav Maga potrebam civilistom. S pomočjo njegovih 
predanih študentov in inštruktorjev je ustvaril mednarodno zvezo Israeli Krav Maga 
Federation (IKMF). Mednarodno dejavnost so začeli tri leta kasneje in  metoda se je kmalu 
razširila po vsem svetu. Za svojo desno roko je Imi izbral Eyala Yanilova, ki ga je 
nadomeščal pri treniranju izkušenejših inštruktorjev Krav Maga in po zahtevi Imija pričel s 
pisanjem uradne knjige o Krav Maga. Zaradi znanja in predanosti je bil Eyal Yanilov leta 
1987 postavljen s strani Imija za glavnega inštruktorja Krav Maga. Eyal je bil kot glavni 
inštruktor odgovoren za nov kurikulum in poučevanje inštruktorjev z višjo stopnjo 
usposobljenosti. Eyal je zaradi potreb delovanja Krav Maga po celem svetu ustvaril 
mednarodno zvezo International Krav Maga Federation (IKMF) in deloval kot njen 
predsednik. 
Imi Sde-Or je preminul 9. januarja 1998 v oseminosemdesetem letu starosti. Po njegovi smrti 
je prišlo do trenj znotraj IKMF, zato je Eyal Yanilov leta 2010 ustvaril lastno mednarodno 












5 KRAV MAGA 
Krav Maga je samoobrambni sistem, zelo lahko in hitro učljiv, ki temelji na naravnih 
refleksih ljudi, zaradi česar lahko znanje vzdržujemo in pridobivamo z minimalno količino 
treninga in usposabljanja. Krav Maga je edinstven sistem, ki je uporabil vse učinkovite 
elemente samoobrambne tehnike iz tradicionalnih borilnih veščin in ostalih samoobrambnih 
sistemov ter jih združil in razvil znotraj lastnega samoobrambnega sistema. Krav Maga ni 
borilna veščina, je sistem, ki se konstantno razvija in izpopolnjuje glede na sodobne varnostne 
probleme in zahteve. Težava večine borilnih veščin je prav v tem, da so po večini ostale za 
časom, ne pokrivajo celotnega spektra samoobrambe in so preveč vpete v tradicijo, ki jih 
omejuje. Zavračajo spremembe in prilagajanje sodobnim varnostnim grožnjam, v kolikor se 
pojavijo spremembe in izboljšave so prepočasne in niso sistematizirane (Sde-Or in Yanilov, 
2001).  
Krav Maga samoobrambne tehnike so uporabljene in testirane v realnosti, v kolikor tehnika 
ne deluje ali je pomanjkljiva se jo znotraj sistema nadgradi, razvije in izboljša.  
Krav Maga Global je vodilna organizacija za razvoj in širjenja znanja Krav Mage, deluje po 
vsem svetu in iz vsega sveta dobiva povratne informacije ali sistem deluje za specifične 
potrebe posameznikov, oboroženih sil, policijo in ostale. Za doseganje maksimalne varnosti in 
usposobljenosti so potrebne konstantne izboljšave in prilagajanja glede na sodobne varnostne 
izzive. Sam si, kot aktivni inštruktor organizacije Krav Maga Gobal, prizadevam v 
sodelovanju s Krav Maga Global Slovenija, sistem razširiti po celotni Sloveniji in predstaviti 
slovenski javnosti učinkovitost Krav Mage. Konstantno nadgrajujem svoje znanje Krav Mage, 









6 ORGANIZIRANOST IN POMEN KRAV MAGE 
Krav Maga Global je mednarodna organizacija. Deluje v več kot 60 državah po vsem svetu. 
Vsaka država ima svojega predstavnika (direktorja), ki je zadolžen za razvoj in promocijo 
KMG v njegovi državi. S pomočjo inštruktorjev vzpostavi sistem za prenašanje znanja KMG 
na vadeče. Nacionalni direktor je med drugim zadolžen, da inštruktorji dosegajo zahtevan 
nivo znanja in se konstantno izobražujejo. 
Glavni štab KMG v Izraelu, voden s strani Eyala Yanillova (glavni inštruktor), je aktivna 
pisarna z menedžerskim in marketinškim timom, ki skrbi za nemoteno delovaje organizacije 
širom sveta. Deluje tudi kot usklajevalni organ za mednarodna izobraževanja, koordinacijo 
usposabljanj, seminarjev ipd. Prejema tudi poročila držav o razvoju in napredku sistema 
KMG v posamezni državi. Postavlja standarde in cilje v sodelovanju z direktorji držav na 
področju razvoja krav mage v posamezni regiji, državi. Skrbi za celostno podobo organizacije 
na globalni ravni.  
GIT (Global team of Instructors) in IT (International team of Instructors) sta bila 
vzpostavljena s strani Eyala Yanilova kot odgovor na potrebo konstantnega izobraževanja 
novih inštruktorjev, vladnih agencij in enot za specialne operacije po vsem svetu. IT je 
zadolžen za izvajanje Generalnih inštruktorskih usposabljanj in seminarjev na regionalni ravni 
medtem ko ima GIT, ki je mednarodno sestavljen tim iz elite inštruktorjev nalogo usposabljati 
policije, vojske, varnostne službe, Air marshals ipd. (»Global and International team of 
instructors«, b.d.). 
Licence za poučevanje so: 
GIC (General instructor course), WIC (Womens instructor course), KIC (Kids instructor 
course), MIC (Military instructor course), CMIC (Combat mindset instructor course), CFIC 
(Combat & fighting instructor course), LEIC (Law enforsement & S.W.A.T. instructor 
course, CPP (VIP protection instructor course), TRNSIC (Safe transportation instructor 
course), BRW (Boardroom warriors instructor course) Homeland security instructor courses.  
Za poučevanje na vsakem področju je potrebno pridobiti posebno licenco znotraj organizacije 
KMG. Osnovna licenca oz. usposabljanje je za poučevanje civilistov. Za poučevanje 
civilistov je potrebno pridobiti licenco GIC (General Instructor Course). Starostna omejitev za 
pridobitev licence je dvajset let. Za pristop k izobraževanju potrebuješ priporočilo 
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nacionalnega direktorja ali člana IT ali GIT skupine. Predhodno sta potrebni minimalno dve 
leti treniranja Krav Mage ali štiri leta v ostalih borilnih športih. Potrebna so še dobra fizična 
pripravljenost, potrdilo o nekaznovanosti in zmožnost celotnega opravljanja GIC, ki traja 180 
ur. V kolikor uspešno opraviš GIC lahko poučuješ Krav Maga na lokalni ravni. Končni izpit 
traja dva dni in je sestavljen iz dveh delov. Prvi del se osredotoča na to, kako kandidat za 
inštruktorja poučuje in njegove sposobnosti prenašanja znanj na vadeče. Drugi del traja 
približno osem ur. V tem delu se preverja izvajanje tehnik, poznavanje načel in principov 
KMG v spopadu. V kolikor oba dela uspešno opraviš, pridobiš licenco GIC, ki je predpogoj 
za opravljanje vseh drugih licenc za poučevanje na specifičnih področjih. Ob opravljenem 
GIC usposabljanju inštruktor pridobi stopno znanja G1. Obstaja petnajst stopenj, ki se delijo 
glede na osvojeno znanje. Practicioner ima pet stopenj, nato sledi Graduate pet stopenj in pet 
stopenj Expert. Najvišjo stopnjo je dosegel Eyall Yanillov master 3. KMG postavlja standarde 
na svojem področju, zato se morajo inštruktorji konstantno izpopolnjevati, izobraževati. Na 
vsakem izpitu, pa naj bo to inštruktorski za pridobitev licence ali pa za napredovanje v 
sistemu na višji nivo, je kriterij za uspešno opravljen izpit 85 % uspešnost. Inštruktor se mora 
enkrat na mesec poleg rednih treningov udeležiti izobraževanja (Instructor Update) doma ali v 
tujini. Enkrat na leto se mora udeležiti KMG kampa kjerkoli po svetu, na katerem po želji 
opravlja izpit za višjo stopnjo v sistemu. Prav tako mora vsaka država na srečanju direktorjev 
držav poročati o napredku in razvoju sistema, in inštruktorjev v svoji državi. 
Glede na pooblastila usposabljanj je vzpostavljena hierarhija: Eyal Yanillov – GIT – IT – 
nacionalni direktorji (pogosto držijo najvišjo stopnjo znanja v državi) – lokalni inštruktorji, ki 
odgovarjajo nacionalnemu direktorju in so zadolženi za prenos znanja na lokalni ravni. V 
Sloveniji je Glavni inštruktor in direktor Matjaž Petan.  
Trenutno ima Slovenija tri aktivne inštruktorje:  
 Matjaž Petan stopnja znanja Expert 1. Licence za poučevanje sistema KMG: KMG 
civilian instructor, KMG kids instructor, KMG women instructor, KMG V.I.P 
instructor, KMG Law enforcement instructor. 
 Svit Mavsar stopnja znanja Graduate 3. licence za poučevanje sistema KMG: KMG 
civilian instructor, KMG women instructor. 
 Dušan Kačičnik stopnja znanja Graduate 1. licence za poučevanje sistema KMG: 




Od leta 1985 inštruktorji KMG tesno sodelujejo in usposabljajo enote v Izraelu in po svetu: 
 Švedska vojaška akademija (usposabljanje inštruktorjev za celotno Švedsko vojsko), 
 Vojaška policija Finske vojske, 
 Nizozemski marinci, 
 Poljska vojska, pehota in mornarica (komandosi), SWAT enote, 
 Norveška vojska, 
 Danska vojska, 
 Madžarska vojska, 
 Met-Policija v Londonu, 
 Singapurske oborožene sile, policija, air marshals, varnostne službe, 
 SPG (Special Protection Group) indijske oborožene sile namenjene zaščiti vladnih 
predstavnikov, 
 Hong Kong SWAT, 
 Avstralske varnostne službe, SWAT, 
 Policijski oddelki v ZDA, 
 CIA, FBI 
 Oborožene sile in varnostne službe Paragvaja in Venezuele, 
 Izraelske varnostne in oborožene sile (»Eyal Yanilov«, b.d.). 
Naštetih je le nekaj primerov delovanja organizacije KMG in implementacije sistema v 
različne varnostne strukture po vsem svetu. 
Krav Maga, ki v dobesednem prevodu iz Hebrejščine pomeni kontaktni boj, je uradni 
samoobrambni sistem Izraelske vojske (IDF), Izraelske policije in ostalih varnostnih služb. 
Prav tako se Krav Mago obsežno poučuje v javnih izobraževalnih ustanovah v povezavi z 
Izraelskim ministrstvom za šolstvo. 
Krav Maga je moderen, praktičen in preizkušen sistem samoobrambe, skrbno zasnovan za 
varnostne potrebe današnjega sveta. Zanj je značilen logičen in koherenten pristop do 
samoobrambe v konfrontaciskih spopadih, ki omogoča posamezniku, da doseže visoko 
stopnjo usposobljenosti v čim krajšem času. Sistem je priznan s strani različnih izkušenih 
borcev, ekspertov s področja borilnih veščin, vojaških in policijskih častnikov in sicer 
predvsem zaradi njegove praktičnosti. V samem bistvu je sistem lahek, primeren tudi za 
popolne začetnike brez predhodnega znanja, in bazira na realističnemu, celovitemu pristopu 
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za osebno varnost. Krav maga sistem je primeren sistem za moške, ženske, ljudi vseh starosti 
in fizičnih predispozicij (Sde-Or in Yanilov, 2001). 
Krav Maga pripravlja posameznika, da deluje v vseh okoliščinah in scenarijih, glede na svoje 
potrebe in tveganja, s katerimi se spopada. Krav Maga omogoča in prinaša tehnično, taktično, 
telesno in duševno rast in razvoj. Krav Maga vsebuje posebne pristope, taktike, tehnike, teme, 
vaje in metode treninga za različne sektorje: civiliste vseh starosti in spola, pripadnike 
policije, paznike, pripadnike vojske, varnostno osebje, obveščevalne agente, pripadnike 
protiterorističnih enot in pripadnike posebnih enot (Kahn, 2005). 
6.1 Samoobramba po sistemu KMG   
Primer: po dolgem delovnem dnevu hodiš čez parkirišče proti svojemu avtomobilu. Ko 
odpiraš vrata od avtomobila, nekdo od zadaj pristopi in prisloni nož na tvoj vrat. Odreagiraš 
hitro in agresivno, obraniš se, napadalcu odvzameš orožje in nevtraliziraš napadalca. Hitro in 
učinkovito, samoobramba po sistemu KMG (Sde-Or in Yanilov, 2001). 
Samoobramba je temelj Krav Maga sistema. Različne tehnike so bile razvite za omogočanje 
ljudem, ki trenirajo Krav Maga, da obranijo sebe in druge pred sovražnimi, nasilnimi napadi, 
se izognejo poškodbam in prevladajo in nevtralizirajo napadalca. Samoobrambne tehnike 
vključujejo cel spekter neoboroženih vendar vseeno nevarnih napadov kot so udarec, brca, 
davljenje, in vsi ostali nevarni napadi oz. prijemi. Prav tako se tehnike navezujejo bolj 
problematične napade, ki neposredno ogrožajo življenje, napadalec je oborožen z orožjem kot 
je palica, nož, pištola ali celo ročna granata. 
V zgodnji stopnji razvoja KMG sistema se je Imi soočal s potrebo, kako najhitreje in 
učinkovito naučiti širok spekter Izraelskih vojakov, od fizično pripravljenih srednješolskih 
maturantov do  štirideset letnih rezervistov izven forme. Zato se je odločil za vzpostavitev 
sistema, ki temelji na enostavnih in instinktivnih gibih, za katera niso potrebna leta treningov, 
da jih osvojimo. Kot rezultat lahko sistem KMG učinkovito uporabljajo tako moški kot 
ženske z različnimi fizičnimi predispozicijami, sposobnostmi in ne glede na njihovo moč in 
starost. 
Borba »hand to hand« (v nadaljevanju HH), skupaj s samoobrambo tvori celoto KMG 
sistema. HH vsebuje bolj sofisticirano fazo Krav Mage, kjer se učence nauči kako 
nevtralizirati nasprotnika hitro in učinkovito. Ta del sistema se ukvarja z elementi, ki so v 
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neposredni povezavi s potekom borbe: napadi, obrambe, časovnica, taktika, gibanje in 
vizualizacija. Prav tako je potrebno v obzir vzeti mentalno in fizično pripravljenost, ki 
vplivata na sposobnost preživetja, ko se srečamo z nasiljem. 
Smrtonosna narava tehnik sistema Krav Maga odlično sovpada z resničnimi življenjskimi 
razmerami. Sistem nas pripravi obvladovati današnji nasilni svet in omogoča vadečemu 
zaščito in reševanje življenj. Izhaja iz okolja, kjer je bilo nasilje predvsem politično, nekaj 
vsakdanjega. Kot rezultat je Krav Maga najbolj bojno testirani samoobrambni in HH sistem 
na svetu. Z leti se je tekom testiranj, izkušenj vadečih, pojavom novih groženj konstantno 
reformiral in nadgrajeval. Bistvo sistema je, da gre v korak s časom, saj v kolikor zanemarimo 
inovacije in obstanemo, nismo več optimalno pripravljeni za odgovor novim grožnjam, ki se 
konstantno spreminjajo.  
6.2 Osnovna načela Krav Maga  
 Osnovna načela Krav Maga so: 
1.) Napad naj te ne poškoduje: kar pomeni, da dosežemo visoko stopnjo znanja v 
samoobrambi za čim bolj uspešno odvrnitev napadov. Prav tako je pomembno, da se 
pri tem ne poškodujemo. V primeru, da te napad zadane (brca, udarec, orožje), moraš 
znati napad absorbirati in odreagirati pravilno glede na novo nastalo situacijo. 
2.) Skromnost: ne hvali se s svojimi veščinami, znanjem in se izogni nepotrebnim 
konfliktnim situacijam. Premagaj svoj ego in kontroliraj svoje duševno, mentalno 
stanje, da te ne izdata tekom konfrontacije. Pripravljen bodi sprejeti kritike in navodila 
od drugih. 
3.) Odreagiraj pravilno: naredi pravo stvar na pravem mestu in ob pravem času. Fizično 
in mentalno stanje diktirata sposobnosti za obvladovanje konfrontacije. Uporabi vse 
svoje sposobnosti in izkoristi vso prednost elementov in situacij v svoji bližini z 
namenom uspešnega obvladovanja situacije. 
4.) Dosezite tako stopnjo znanja, da ubijanje ne bo potrebno: izkušen Krav maga 
vadeči ne rabi povzročiti nepotrebnih poškodb nasprotniku in je sposoben zaključiti 
konfrontacijo hitro in učinkovito. V konfrontaciji ohranite pozornost tudi na svoje 
bližnje v kolikor so v bližini. Po drugi strani pa velja antični rek: Če te nekdo želi 
ubiti, ga ubij prej, kar se dotika specifičnih situacij, v katerih nimamo izbire, ko 
moramo preživeti in je na tehtnici naše življenje ali napadalčevo, vmesne poti ni. Zelo 
pomembno je razumeti, da je osnovni namen izogib konfrontacije. Potrebno je izčrpati 
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vsa verbalna in taktična sredstva in šele potem se lahko s silo odzovemo na fizičen 
napad in še to sorazmerno. Primer: nekdo ti primaže klofuto, kot odgovor mu polomiš 
kolena in potem ga še zbrcaš, ko že leži na tleh. To se ne smatra pod samoobrambo in 
je izživljanje nad napadalcem, kljub temu, da nismo začeli prvi in da se zgodi fizičen 
napad na nas, moramo delovati po načelu sorazmernosti. Odzvati se moramo s 
primerno stopnjo sile. Uporabo primerne stopnje sile pod stresnimi pogoji pa lahko 
dosežemo samo z rednimi treningi in usposabljanji. V kolikor nismo dobro 
usposobljeni lahko konfrontacija, ki ni nič posebnega zaradi naše panične reakcije 
eskalira (Krav maga Global, 2013). 
Vojaku ali policistu v primeru napada nanj, tudi če se ta zgodi z nožem, palico napadalca 
ni potrebno ubiti. V kolikor sta kadra pravilno trenirana in mentalno in psihično 
pripravljena, lahko napad nevtralizirata brez strelnega orožja. V zadnjem času v ZDA 
opazimo ravno obratno sliko. Varnostne sile so pod velikim pritiskom, njihovo znanje ni 
na dovolj visokem nivoju in delujejo pod stresom. Dogaja se, da je oseba, na kateri želijo 
izvesti ukrep in se pregovarja ali upira legitimiranju, ustreljena. Še bolj absurden primer 
je, da oseba seže po telefonu ali denarnici in je ustreljena, ker policisti zamešajo telefon s 
pištolo. Iz vidika nedotakljivosti človeškega življenja je nedopustno, da te ustrelijo, ker se 
nisi takoj ulegel na tla ali pa ker si vprašal kaj si narobe naredil sploh v »demokratični« 
državi kot so ZDA. 
6.3 Glavni principi Krav Maga  
Glavni principi Krav Maga so: 
1. Izogni se poškodbam: previdno izračunaj tveganje v specifični situaciji in se izogni 
nevarnosti, ko je le mogoče. Osnovni pristop tvojih akcij mora biti samoobramba. 
Krav maga močno poudarja uporabo obrambnih tehnik in ne napadalnih razen v 
kolikor je to nujno potrebno glede na specifično situacijo. 
2. Primeren odziv: krav maga tehnike so osnovane ne podlagi naravnega refleksa našega 
telesa. Naravni refleks tehnika usmeri, nadgradi, preoblikuje za potrebe osebe, ki se 
brani v določeni situaciji. 
3. Obramba in protinapad v najkrajšem možnem času in zaporedju. 




5. Pravilno uporabiti udarce, silo usmerjeno na ranljive točke napadalca z namenom 
prevladati v spopadu. 
6. Uporaba okolice, katerega koli objekta, ki nam pomaga pri samoobrambi. 
7. V sistemu Krav Maga ni pravil, tehničnih omejitev kot je to značilno za borilne športe.  
8. Ravnotežje treninga: za doseganje maksimalnih rezultatov mora biti trening 
uravnotežen. Tehnična znanja za poznavanje in pravilno uporabo tehnik. Fizična 
pripravljenost, sposobnost uporabiti moč in hitrost proti napadalcu. Mentalna čvrstost, 
sposobnost za pravilno odločanje pod stresnimi pogoji. Taktika za pravilno in 
pravočasno uporabo rešitev, tehnik, predmetov v okolici, gibanje v prostoru, ipd. Vsak 
KMG trening vsebuje vse zgoraj naštete elemente, ki se med seboj prepletajo in skupaj 
sestavljajo celoto (Krav maga Global, 2013). 
6.4 Področja delovanja Krav Maga  
KMG se osredotoča na več področij, za vsako so potrebna posebna znanja in razumevanje 
specifičnih potreb glede na področje. Področja: civilisti, ženske, otroci, vojska, policija in 
specifična področja kot so ugrabitev letala (air marshal), terorizem v šolah, javni prevoz ipd.  
6.5 Ženske  
Nasilje nad ženskami ostaja eno najbolj gnusnih, sistematičnih in prevladujočih kršitev 
človekovih pravic na svetu. Predstavlja grožnjo vsem ženskam in oviro vsem našim naporom 
za razvoj miru, enakosti spolov v vseh družbah.  
Krav maga se je razvila za potrebe specifičnih potreb in zahtev vsako individualno osebo ali 
družbeno skupino. Krav maga tehnike za ženske so razvite za doseganje učinkovite obrambe 
kljub fizično šibkejši predispoziciji. Namenjene so samoobrambi pred spolnim nasiljem, 
nasiljem in ostalimi kriminalnimi dejanji (Krav Maga Global, 2014). 
Za ženske je nujno, da razvijejo sposobnosti samoobrambe glede na sodobni svet, kjer je vse 
več nasilja. Ženske so danes neodvisne, potujejo po svetu in živijo same v urbanih središčih, 
kjer jim je nudena manjša zaščita kot predhodnim generacijam. Krav maga metode in tehnike 
za ženske so bile razvite na podlagi večletnih izkušenj in analize številnih resničnih napadov 
in nevarnih situacij. Krav maga ženskam poleg tehnik in treningov, dvigne samozavest, 
zavedanje svojih sposobnosti in v ključnem trenutku napada spodbudi agresijo, ki je 
usmerjena v napadalca.  
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Ženske družba večinoma obravnava kot družbeno skupino, ki je šibkejša, se ne ukvarja z 
nasiljem in je primerna za lažje oblike vadbe in treningov. Nekateri »strokovnjaki« ženskam, 
ki se soočijo s spolnim nasiljem celo svetujejo, naj se ne upirajo, saj tako samo razjezijo 
napadalca, ki jih lahko poškoduje. To je nesmisel, saj ne poznamo, kakšne so namere 
napadalca; lahko se odloči, da žensko posili in nato ubije, zato je v vsakem primeru potrebno 
uporabiti vsa sredstva, da se ubranijo. Družbeno zavedanje, da so ženske krhka bitja, 
neprimerna za fizične napore ali zaščito samih sebe, je skrajno neprimerno in zgrešeno. Če 
pogledamo živalski svet spoznamo, da imajo ženske pomembno vlogo pri plenjenju, 
spopadih, zaščiti mladičev. V krdelu levov levinje lovijo. Medvedka, ki brani mladiča, je 
veliko nevarnejša kakor, če srečamo samca. 
Poleg tehnik, ki jih učimo v mešanih oz. regularnih skupinah, se na treningu samoobrambe za 
ženske posvetimo tudi področjem, katera so bolj značilna za ženske. Področja kot so: uporaba 
svojih prednosti in okolice, dolgi nohti, visoke pete, torbica, spolno nasilje, vlečenje za lase, 
grabljenje za roke ipd. Za potreba razumevanja področja problematike nasilja nad ženskami in 
kakovostnega poučevanja je potrebno pridobiti licenco WIC. 
6.6 Otroci  
Otroci kot najranljivejša skupina žal niso izjema, ko govorimo o nasilju. Pedofilija, ugrabitve, 
družinsko nasilje, nasilje med vrstniki so le nekatera področja, ki se dotikajo otrok. V okviru 
KMG se je razvil poseben program za poučevanje otrok. Za poučevanje otrok je potrebno 
opraviti program posebno usposabljanje (KIC). Program za otroke je sestavljen iz krav maga 
samoobrambnih tehnik, ki so učinkovite ne samo pri vrstniških nasilnežih ampak tudi pred 
odraslimi napadalci. Otroke se uči kdaj se določeno krav maga tehniko lahko uporabi glede na 
situacijo in v katerih primerih tehnika ni primerna. Spoznajo se z načelom sorazmernosti. 
Primer 1: v kolikor pride do prerivanja odrivanja na šolskem hodniku se otroka uči 
obvladovanja ega, umiritev situacije v izogib eskalaciji, konflikt želimo rešiti verbalno. 
Primer 2: otroka pred šolo pričaka starejši moški, ga prime za roko in ga začne vleči proti 
belemu kombiju. V tem primeru otroka učimo, da uporabi vsa možna sredstva kolikor je 
mogoče agresivno, da se reši s prijema in zbeži. Otroke spodbujamo, da v takih situacijah 
uporabljajo glas, kričijo, kličejo na pomoč, da nase opozorijo okolico, ki lahko priskoči na 
pomoč. Prav tako smo v kontaktu s starši in tako otroke kot starše spodbujamo, da se o 
nasilnih konfrontacijah, nadlegovanju, maltretiranju pogovorijo oz. da jim otroci take stvari 
zaupajo, ki se jih nato rešuje preko institucij, šole, socialne službe. 
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Program sestavlja vse prevencije in izogibanje nevarnim, konfliktnim situacijam, v kolikor se 
fizičnega napada ne da preprečiti, odvrniti s preventivo se otroke nauči kako se obraniti pred 
klofutami, udarci, brcami, grabljenja za roke ali majico, davljenja, dušenja, napadalcu, ki te 
želi vreči na tla in kako se obraniti, če mu to uspe. Prav tako se jih nauči prevalov in padcev iz 
gibanja, statičnega položaja, z željo preprečitve poškodb pri vsakodnevnem življenju. 
Eden od pomembnih aspektov za otoke so situacije, ko je napadalec odrasla oseba. Otroci 
trenirajo, kako prepoznati takšne situacije in se jim izogniti in v kolikor je potrebno kako se 
obraniti fizičnega napada. Samoobramba v takem primeru je bazirana na elementu 
presenečenja v kombinaciji z močnimi in natančnimi udarci v najranljivejše točke telesa. 
Slednje otroku omogoči čas za pobeg in priložnost, da s klici na pomoč opozori okolico. Ko 
mu situacija ne grozi več direktno, o vsem skupaj obvesti starše. 
Treningi za otroke niso le samoobrambne tehnike in udarci. Tekom treninga otroci 
izoblikujejo osebnostne lastnosti kot je pogum, samoobvladovanje, samodisciplina, 
kreativnost, vodstvene sposobnosti, samozavest, sposobnost za odločanje v stresnih situacijah 
in razumevanje kako in kdaj uporabiti svoje znanje samoobrambe in sposobnosti.  
6.7 Vladni sektor  
Potrebe in naloge modernih vojska, policije in varnostnih služb variirajo glede na številne 
dejavnike kot so: geostrateški položaj države, stopnja ogroženosti, obrambna politika, 
proračun. Naloge sektorja lahko vključujejo od običajnega delovanja policije (zagotavljanja 
miru in varnosti znotraj države) do zaščite pomembnih oseb, vladnih predstavnikov, prič 
(VIP), operacije za ohranjanje miru, protiteroristične in reševalne operacije, delovanje na 
bojišču. 
Vprašanje je ali so vojaki, policisti dovolj dobro trenirani oz. če imajo dovolj kvalitetno 
usposabljanje za spopadanje z različnimi vrstami konfliktov. Ali so se sposobni pravilno 
odločati v ekstremnih, stresnih dogodkih? Izobraževanje varnostnega osebja, častnikov, 
agentov, vojakov, da postanejo celoviti borci mora biti primarni fokus, še posebno ko njihova 
dnevna rutina zahteva odločanje in delovanje pod stresnimi pogoji. Znotraj varnostnih 




KMG izvaja seminarje in usposabljanja namenjene policijskemu sektorju, za ta sektor se 
uporabi relevantne tehnike in taktike glede na potrebe enote. Usposablja se s področja taktik 
pristopa reševanja konflikta ali pa legitimiranja posameznikov, kontrole osumljencev, 
streljanja, trening kombinacije ne smrtonosne in smrtonosne sile. V trening se vključijo 
različni scenariji in bojevanje na blizu (CQB). Usposabljanje se izvaja tako na prostem kot v 
zaprtih prostorih. Temelji na simulacijah realnih dogodkov in problemov. Posameznike se 
usposobi na najvišjo možno mentalno, fizično, tehnično in taktično raven. 
Prav tako pomembno je usposabljanje enot za posebno delovanje znotraj policije oziroma pri 
nas so to specialci. Literatura KMG omenja S.W.A.T enote, kar je ekvivalent našim 
specialcem. Te enote predstavljajo elito in so namenjene za najtežje naloge. S tem namenom 
je njihovo usposabljanje daljše in bolj intenzivno kot za običajne policiste. 
Usposabljanje specialcev je usmerjeno na različna relevantna področja: 
- Krav Maga taktike in tehnike 
- Delovanje v primeru krize s talci 
- Reševanje talcev 
- Nevtraliziranje groženj z avtomatsko puško ali puško 
- Uporaba sredstev proti grožnji z ročno granato ali bombo 
- Trening agentov pod krinko 
- Tehnike kontrole 
- Onesposobitev stražarjev 
- Samoobramba in borba z vklenjenimi rokami 
- Delovanje in menjava relevantnih orožij (nož, pištola, puška…) 
- Mentalna priprava.  
Vse našteto je le majhen del programa usposabljanja specialnih enot. Za potrebe učenja 
policije in specialnih enot je potrebno opraviti posebno izobraževanje - Law enforsement 
course.  
Krav maga se je v prvotno razvila za potrebe vojske in šele nato prilagodila potrebam 
civilistov in ostalih področij. Organizacija KMG ima kontinuiteto in dolgoletne izkušnje 
usposabljanja tako Izraelske vojske kot tudi drugih vojska in vojaških enot po vsem svetu. 
Tehnične, taktične, mentalne, in fizične priprave s področja hand to hand borbe, oboroženih in 
neoboroženih borbenih spretnosti, taktik, varovanja tretjih oseb, samoobrambe, kontrole, 
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uporabe prisilnih sredstev in obrambnih taktik. Velik poudarek je na poučevanju inštruktorjev 
in pripadnikov enot, ki prenašajo znanje na druge. Znanje mora biti kvalitetno predano 
vadečim za doseganje maksimalnih in hitrih rezultatov. Pedagoško usposabljanje kadrov za 
poučevanje (»Krav Maga for Government Sector«, b.d.).  
Osnovno vojaško usposabljanje vojaka traja povprečno tri mesce. V teh treh mesecih je 
potrebno vojaka kar najbolje usposobiti za boj, brez nepotrebnega balasta. Cilj je usposobiti 
vojaka za enoto v najkrajšem možnem času. Vojak mora biti pogumen, odločen, z visoko 
mero kontrolirane agresije ob enem pa pozoren in miren sposoben izpolnjevati zahtevne in 
nevarne naloge. Sposoben mora premagovati velike fizične in mentalne napore in vzdrževati 
visok nivo vzdržljivosti.  
Usposabljanje vojaškega osebja, da postanejo popolni borci, je primarni cilj. Enote so pogosto 
tehnično dobro opremljene in oborožene, prav tako morajo biti dobro usposobljene, sposobne 
pravilnega odločanja med stresnimi situacijami. Izpolnjevati morajo zahtevne misije in 
delovati v skladu s pravili na mirovnih operacijah še posebej v interakciji s civilisti. Inštruktor 
mora biti v skladu s poslanstvom KMG sposoben pravilno in kvalitetno prenesti znanja na 
vojaško osebje. Namen je dvigniti znanje vadečih na visoko stopnjo strokovnosti in 
sposobnosti. Za doseganje slednjega je potrebna učinkovita uporaba modernih, inovativnih in 
unikatnih metod za usposabljanje ter simulacija pravilnega odločanja pod stresnimi pogoji v 
različnih okoljih. Organizacija KMG poučuje vojaško osebje in inštruktorje vladnega sektorja 
v nekaterih državah po Evropi, jugovzhodni Aziji, ZDA, Latinski Ameriki, Avstraliji in 
Izraelu. 
Napačna miselnost je, da ker ima vojak orožje ne potrebuje dobrega znanja hand to hand 
borbe in samoobrambe. V sodobnih vojaških nalogah in varnostnih izzivih kot je migrantska 
kriza, mirovne operacije, posebne operacije se vojak ne more zanašati le na svoje orožje 
ampak tudi na svoje sposobnosti. V kolikor vojak nima za sabo pravilnega usposabljanja, da 
ohrani v nastali situaciji mirno glavo, se namreč lahko zgodi, da zaradi napačne reakcije 
situacija eskalira lahko tudi v mednarodni konflikt. 
Vojak mora biti usposobljen kako delovati v primerih zastoja orožja, obrambe pred 
oboroženimi in neoboroženimi napadi in grožnjami, delovanje v primeru več napadalcev, 
varovanje dostojanstvenikov (VIP) in soborcev. 
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Delovanje v situacijah, kjer uporaba orožja ni mogoča ali pa je neuporabna zaradi same 
bližine napada: 
 Orožje ne strelja (zastoj ali zmanjka streliva); 
 Situacija je prenevarna za uporabo strelnega orožja (civilisti, VIP, nevarnost 
prijateljskega ognja, bližine eksplozivnega materiala, talci ipd); 
 Uporaba strelnega orožja je ilegalna (mirovne misije, delovanje pod krinko odvisno od 
zakonov države v kateri vojak, agent deluje); 
 Uporaba strelnega orožja ne razreši problema in ne ustavi ali prepreči napadalcu 
povzročitve poškodb vojaku ali drugim; 
 Naravni odziv na situacijo je v nasprotju s streljanjem (napadalec vojaka napade z 
nožem, naravni refleks je da dvigneš roki da bi se obranil napada, posledično je 
streljanje nemogoče. Potrebno je uporabiti znanje hand to hand in samoobrambe za 
preživetje napada; 
 Vojak je dovolj usposobljen in samozavesten, da v primeru napada ne uporabi 














7 PRIMERJAVA KRAV MAGA Z BORILNIMI ŠPORTI 
Dobro poznavanje katerega koli borilnega sistema pripomore k večji  osebni varnosti. Borilne 
športe in njihovo tradicijo je potrebno spoštovati, saj na njih temelji osebna varnost in sistemi, 
iz katerih so se razvili tako kot tudi KMG. Prva razlika med borilnimi športi in Krav Mago je 
tradicija prvih, ki jo upoštevajo ostale borilne veščine. Pred začetkom borbe se borci 
pozdravijo ali priklonijo in na ta način izkažejo spoštovanje nasprotniku. Ulica in KMG tega 
načina ne poznata, saj je v realnosti napad zahrbten in nepredvidljiv. V kolikor se bomo na 
ulici priklonili nasprotniku, lahko le ta to izkoristi za napad. V realnih situacijah se obnašamo 
enako kot na treningu in v kolikor pred vsako borbo opravimo tradicionalne običaje 
spoštovanja nasprotnikov obstaja velika verjetnost, da bomo enako naredili tudi ob dejanskem 
napadu. V sistemu KMG ni prostora za tradicijo, saj je vse podrejeno končni prevladi nad 
nasprotnikom, vključno z asimetričnimi in nekonvencionalnimi napadi. V tradicionalnih 
športih in borilnih veščinah praviloma obstajajo pravila borbe kot so: samo en napadalec, 
zaščitna oprema, prepovedane brce udarci v zatilje, oči, mednožje. Krav Maga ravno obratno 
temelji na prepovedanih udarcih, z načelom, da cilj opravičuje sredstva. Prav tako pri urjenju 
vključuje uporabo okolice in predmete v okolici za razliko od ostalih borilnih športov. V 
kolikor borilni sistem ne pozna in obravnava vseh primerov na primer brce v mednožje, 
posledično tudi ne pozna načina obrambe pred takim napadom. Pri borbi tako posameznika 
omejuje njegov trening po tradicionalnih metodah in ne daje odgovora na asimetrične napade 
na ulici. Pri borilnih športih, kjer je borba ena na ena, je fokus v celoti usmerjen na enega 
napadalca, kar v primeru večjega števila  napadalcev pomeni poraz. Krav Maga sistem je 
zasnovan tako, da samo gibanje in potek borbe poteka izven v naprej določene linije, tako da 
imamo pregled nad celotnim dogajanjem in lahko na ta način pravočasno opazimo grožnje. 
Prav tako moramo ves čas  opazovati okolico, saj se borbe ne dogajajo samo v ringu, kjer so 
na tleh blazine in popolni pogoji. Med borbo se moramo zavedati prednosti, ki nam jih ponuja 
dano okolje, kot so predmeti, ki jih lahko uporabimo za obrambo, iskanje izhodov, ovir za 
zaustavljanje napadalcev in slabosti, kot so robniki, predmeti na tleh, cesta, zaprti prostori ipd. 
V okviru treningov Krav Mage opravljamo simulacije napada v različnih okoljih, z namenom 
bolj celovite percepcije prostora, v katerem lahko poteka boj. Boks je borilni šport, poteka 
med dvema nasprotnikoma. Pri boksu se uporablja le udarce z rokami in ne pokriva brc, 
orožja, borbe na tleh in borbe z več napadalci za vsa ta področja boks nima odgovora. 
Boksarji imajo zelo močne udarce, vendar moramo upoštevati, da imajo med borbo povita 
zapestja ter boksarske rokavice, ki preprečujejo poškodbe pri borbi. Krav Maga ima podobne 
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udarce kot boks, vendar s spremenjenimi koti ključnih udarcev, zaradi preprečitve poškodb, 
saj na ulici nimamo rokavic. Pri Krav Magi je udarna površina le s prvima dvema členkoma, 
ki sta najmočnejša. Prednostno se uporablja  udarec s spodnjim delom dlani (odprta dlan),  saj 
se na ta način izognemo poškodbam. V borilnih športih so uveljavljene težnostne kategorije. 
V realnosti takih kategorij ne poznamo, celo zelo verjetno je, da bo napadalec močnejši in 
težji od žrtve. Če za primer vzamemo žensko, ki ima 65 kil in jo napade moški s 120 kilami. 
Ženska bo zelo težko odvrnila napad s tradicionalnimi udarci, tudi v kolikor bi učinkovito 
zadela moškega, enostavno nima dovolj sile, da bi povzročila poškodbe napadalcu. V kolikor 
pa se posluži zahrbtnih napadov kot so brca v mednožje, nohti v oči bo verjetnost uspeha 
odvrnitve napada veliko večja. Naslednji vidik je tempiranje časa, v boksu traja borba 
praviloma dvanajstkrat po 2-3 minuti oz. dokler nasprotnik ni zmožen nadaljevati ali se preda. 
Na ulici se pa večina napadov začne in zaključi v nekaj sekundah. Praviloma napad ne traja 
več kot petnajst sekund. Posledično nimamo časa izčrpavati nasprotnika in taktizirati. Vse 
svoje napore in moči moramo vložiti v prvih nekaj sekund, napadalca moramo z vsemi 
sredstvi onesposobiti, da nam ne predstavlja več grožnje. še posebej v kolikor je več 
napadalcev. Trditve, da bi se borci na ulici borili drugače kot v ringu, so zmotne, saj možgani 
pod stresom odreagirajo po predhodno naučenih principih in tehnikah; iz tega izhaja, da se 
borec v realnosti obnaša po istem vzorcu kot na treningu.  
Kick boks za razliko od boksa doda noge, medtem ko MMA (Mixed Martial arts) dodaja 
različne prijeme, vzvode in mete z vseh borilnih športov. Damir Mirenic profesionalni borec 
MMA (Mixed Martial Arts) in KMG inštruktor je pojasnil, da ko je doživel napad na ulici in 
je nevtraliziral napadalca na tleh, le ta dal znak predaje, Damir ga je spustil (saj je tako po 
pravilih MMA), napadalec pa se je obrnil in ga še enkrat napadel (Vir: Intervju Damir 
Mirenic). V MMA se veliko tehnik odvija na tleh, posledično branitelj spravi napadalca na tla 
in ga zaklene in onesposobi; iz tega izhaja ogromno poročil borcev, da se je v borbo vmešala 
tretja oseba in branitelja, ki se ni znašel v situaciji z več napadalci zbrcala na tleh. V KMG se 
učimo, da nikoli borbe ne pripeljemo na tla, če je le mogoče, saj smo tam najbolj ranljivi. 
Tudi če se borba odvija na tleh, moramo kar se da hitro vstati. Vse borilne veščine, ki 
uporabljajo mete in vzvode (aikido, ju-jitsu, judo), so problematične iz vidika težnostnih 
kategorij; zelo težko namreč šibkejši napravi vzvod ali met proti močnejšemu nasprotniku, za 
to je potrebna izredna tehnična dovršenost in leta treningov, saj obstaja tudi problematika 
poškodb hrbtenice zaradi težkih metov. KMG se izogiba metom in vzvodom kar se tiče 
civilnega sektorja, saj so v praksi zelo težko izvedljivi in je za izvedbo le teh potrebna dobra 
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fizična predispozicija. Nekdo, ki celo življenje ni nič treniral, ni v dobri fizični pripravljenosti 
in v srednjih letih, po možnosti ženska, bo zelo težko apliciral mete in vzvode na napadalca in 
bil pri tem uspešen.  Krav Maga upošteva, da večina ljudi ni izjemo fizično pripravljena, zato 
so njene tehnike enostavne in lahko izvedljive. Krav Maga se razlikuje od drugih športov v 
principu, da za odvrnitev napada apliciraš 4-6 udarcev. Vse, kar je več od tega, je zamudno in 
neefektivno in nas ovira pri hitri razrešitvi problema, gibanje izven linije napada in skeniranja 
okolice pomeni, da po končanem napadu pogledamo okoli sebe ali nam grozi še kakšna 
nevarnost. Prav tako temeljijo na naravnih refleksih, zato znanje osvojimo zelo hitro  in ne 
potrebujemo večletnega treninga za uspešno izvedene tehnike. V borbi se moramo držati 
načela enostavne rešitve, ki so najboljše, saj zaradi dinamike borbe vzvodi in prijemi kontrole 
ne pridejo do izraza. Udarci so bolj učinkoviti in lažje se jih naučimo. V realnosti moramo 
stremeti k temu, ne samo, da onesposobimo nasprotnika ampak, da to storimo brez poškodb. 
Nobene tehnike in sistemi nam ne pomagajo, če smo poškodovani. Zato KMG stremi k 
apliciranju takih udarcev in tehnik, da je tveganje za poškodbe kar najmanjše, saj nas v 
realnem življenju ne reši sodniška prekinitev borbe. Vsi moderni samoobrambni sistemi, ki za 
obrambo uporabljajo palice, nože in ostalo hladno orožje, so že v samem bistvu zgrešeni, saj v 
vsakdanjem življenju s seboj ne nosimo  palice in noža za obrambo. V kolikor bi jih nosili in 
se branili z njimi, bi prekoračili dovoljeno samoobrambo, saj nošnja orožja in uporaba le tega 
za samoobrambo v Sloveniji ni dovoljena brez potrebnih dovoljenj.  
Če povzamem, je bistvena razlika med Krav Mago in drugimi sistemi v tem, da je prva 
samoobrambni sistem. Sistem se konstantno nadgrajuje in izpopolnjuje ter ni omejen s pravili, 
medtem ko je šport omejen z vrsto pravil, kar preprečuje njegov razvoj z vidika učinkovitosti 
samoobrambnih tehnik. Trenuten trend v vseh športih je dodajanje pravil in omejevanje borbe 








8 RAZMERE V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
Organizacija KMG deluje v Sloveniji od leta 2012. Znotraj organizacije KMG Slovenija se 
trudimo predstaviti sistem Krav Maga širši slovenski javnosti. Primarni fokus je poučevanje 
samoobrambe civilistov in v sklopu tega tudi žensk in otrok. Prizadevamo si za širjenje 
sistema po celotni Sloveniji. Treningi potekajo po več lokacijah v Sloveniji praviloma dvakrat 
tedensko, po eno uro. Za otroke potekajo treningi enkrat tedensko, eno uro. Vsako leto 
organiziramo več seminarjev tudi v povezavi s tujino. Seminarji imajo različne tematike, ki so 
relevantne za področje samoobrambe: Bus seminar, »bar fighting« seminar, streljanje, 
samoobramba za ženske, »VIP protection« seminar, napad v avtomobilu ipd. Prav tako vsako 
leto organiziramo KMG kamp, ki traja 3 dni, v sklopu tega udeleženci trenirajo več kot 18 ur.  
Znotraj organizacije dajemo velik pomen druženju in dobrim odnosom med člani, zato vsako 
leto organiziramo več srečanj, ki so namenjena povezovanju ljudi, ki trenirajo pri različnih 
inštruktorjih. Velik pomen dajemo kvaliteti znanja, zato se inštruktorji konstantno 
izobražujemo. Študenti na Fakulteti za družbene vede smer politologija -  obramboslovje 
lahko strokovno prakso, ki jo morajo opraviti v tretjem letniku, opravijo znotraj organizacije 
KMG. Želeli smo sodelovati tudi s Fakulteto za varnostne vede, vendar so nas žal zavrnili z 
besedami, da ne poznajo in ne potrebujejo sistema KMG.  
Od samega obstoja KMG Slovenija želimo sistem predstaviti in uvesti kot del usposabljanja v 
policijo, vojsko, varnostna podjetja. Večinoma naši predlogi za sodelovanje naletijo na gluha 
ušesa birokratskega aparata. Do danes smo sodelovali s Šolskim centrom Ljubljana v okviru 
programa tehnik varovanja in smo usposabljali dijake v šolskem letu 2013/14. Vodili smo 
treninge za usposabljanje varnostnikov v varnostnem podjetju Varnost Arh d.o.o. V letu 2018 
smo vodili predstavitveni trening sistema KMG z glavnimi inštruktorji policije in vojske. V 
pol leta še nismo dobili povratne informacije z njihove strani. 
Menim, da so lobiji, ki trenutno poučujejo samoobrambo, v teh sektorjih za enkrat premočni 
za kakršno koli spremembo usposabljanja. V diplomski nalogi sem želel predstaviti tudi 
sistem usposabljanja Slovenske vojske na področju samoobrambe, vendar z njihove strani 
nisem dobil odgovora. Ko predstavljamo koncept, da bi vpeljali Krav Mago v vojsko ali 
policijo, je en od odgovorov, da ne moremo, ker smo v zvezi NATO, Krav Maga pa izvira iz 
Izraela. Sistem KMG je apolitičen, prav tako bi lahko upoštevali dobre prakse nekaterih 
držav, ki so v NATO zavezništvu in so implementirale sistem Krav Maga v usposabljanje 
policije in vojske. 
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Kot sem že navedel, države skrbijo za stabilnost, suverenost, red, mir in varnost predvsem s 
pomočjo vojske in policije ter s članstvom v mednarodnih organizacijah. Slovenija se smatra 
za varno državo, zaradi česar se na aktivnostih za varnost države in državljanov konstantno 
varčuje, trend usposabljanja policije, podjetij za varovanje, oboroženih sil in drugih, ki se 
ukvarjajo z varnostjo, pa je zaskrbljujoč. Za kvalitetno znanje varovanja je potrebno kader 
nenehno in učinkovito usposabljati, saj lahko le na ta način zagotavljajo in vzdržujejo red in 
mir v državi. 
8.1  Slovenska policija   
Policija in njeno delovanje na področju zagotavljanja državne varnosti so osnova za obstoj 
posamezne države. Osnova za dobro delovanje policije pa so dobro usposobljeni kadri tako na 
začetnih izobraževalnih nivojih kakor tudi v nadaljevalnih usposabljanjih. 
Policija mora biti sposobna odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotavljanja visoke 
stopnje varnosti, varovanja življenja, osebne varnosti. Policisti morajo biti za učinkovito 
opravljanje nalog usposobljeni tudi z uporabe prisilnih sredstev, izvajanja policijskih 
pooblastil ter praktičnega postopka s samoobrambo ali drugače praktičen postopek s 
policijsko uporabo borilnih veščin (Podlogar, 2014). 
Za usposabljanje kadrov je trenutno zadolžen g. Vladimir Ilić, višji samostojni policijski 
inšpektor v sektorju za policijska pooblastila in preventivo, službi generalnega direktorja 
policije na Generalni policijski upravi (v nadaljevanju GPU). Z g. Ilićem sem za namene 
diplomskega dela naredil pisni intervju. Podatki v nadaljevanju so bili pridobljeni iz 
odgovorov g. Ilića. V sektorju za policijska pooblastila in preventivo organizirajo 
usposabljanja s področja izvajanja policijskih pooblastil, v sklopu česar je vključeno tudi 
usposabljanje s področja praktičnega postopka s samoobrambo. 
Inštruktorji, ki so zaposleni na vseh osmih policijskih upravah, se letno usposabljajo dva do tri 
dni. Zadolženi so za prenos znanja  praktičnega postopka s samoobrambo na policiste. Prav 
tako se enako usposabljajo učitelji borilnih veščin na policijski akademiji GPU. Osnovno 
usposabljanje poteka po Višješolskem študijskem programu POLICIST, ki traja 2 leti. Od 
tega imajo študentje iz predmeta Policijska uporaba borilnih veščin in psihofizična priprava v 
150 ur v prvem in 120 ur v drugem letniku, kar skupaj znese 270 ur. Kandidati za policiste se 
pri tem učijo samoobrambnega sistema, pri čemer spoznajo borilne veščine in njihovo 
uporabnost pri policijskem delu, razvijajo motorične sposobnosti za uporabo fizične (telesne) 
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sile in palice ter razvijajo druge podobe kompetence. Predpisano število ur zagotavlja, da so 
policisti po zaključenem osnovnem usposabljanju zmožni uporabe telesne sile in v sklopu 
tega tudi elemente borilnih veščin uporabljati zakonito in strokovno, za čim bolj učinkovito 
uporabo pa se nato na policijskih upravah udeležujejo rednega mesečnega izpopolnjevanja in 
usposabljanja. 
Za potrebe policijskega dela s področja samoobrambe in izvajanja policijskih pooblastil se 
uporablja borilna veščina Ju- jitsu. Ta temelji na tehnikah, povzetih iz borilnih veščin karate, 
judo in aikido. V policiji se uporabljajo le tisti elementi in tehnike borilne veščine ju-jitsu, ki 
dosežejo namen z najmilejšimi škodljivimi posledicami. Policisti smejo uporabljati tehnike, ki 
so opredeljene v pravilih stroke – Priročnik za uporabo fizične sile v policiji, ki postavlja 
standarde in stopnje usposabljanja za uporabo fizične sile ter vadbo samoobrambe v policiji. 
V policiji se ne izvaja sistem licenciranja za poučevanje samoobrambe, saj inštruktorji ne 
poučujejo klasičnih oblik samoobrambe, temveč policijsko uporabo borilnih veščin in 
praktičnega postopka. Zato se v policiji izvaja sistem strokovne usposobljenosti inštruktorjev 
za prenos znanj in veščin s tega področja. Inštruktorji kljub temu osnovno usposabljanje za 
vodenje vadbe borilnih veščin opravijo preko nacionalnih panožnih zvez (npr. Ju-jitsu zveza 
Slovenije), nato pa ne obnavljajo licenc obdobno, razen če to izvajajo zaradi lastnih 
dejavnosti v prostem času (npr. trenerji v društvih in klubih), temveč se udeležujejo 
specialističnih obdobnih usposabljanj, ki jih organizira sektor za policijska pooblastila in 
preventivo. Na teh usposabljanjih pridobijo ustrezna znanja in veščine s področja policijske 
uporabe borilnih veščin, uporabe drugih vrst prisilnih sredstev (npr. palice) in podobno. 
Potrdila o udeležbi na usposabljanju udeležencem izda Policijska akademija GPU. Policija 
ima 15 sistemiziranih delovnih mest inštruktor praktičnega postopka in samoobrambe – vsaka 
policijska uprava ima v povprečju dva inštruktorja, na notranjih organizacijskih enotah GPU 
pa je 15 policistov, ki so zadolženi za to področje (učitelji, multiplikatorji …) in tovrstna 
usposabljanja izvajajo poleg svojih drugih nalog. Policisti se po zaključenem osnovnem 
usposabljanju in pridobitvi naziva POLICIST, redno usposabljajo s področja praktičnega 
postopka s samoobrambo, po Programu PPSA. Program za policiste, ki neposredno izvajajo 
policijska pooblastila, določa 80 ur usposabljanja letno, usposabljanje po policijskih upravah 
in notranje organizacijskih enotah GPU vodijo inštruktorji, učitelji in multiplikatorji.    
Ilić ocenjuje, da so policisti v povprečju dobro usposobljeni v samoobrambi. Trenutno stanje 
na tem področju ocenjuje kot dobro tudi zaradi dejstva, da se policisti permanentno mesečno 
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usposabljajo na tem področju. Višji samostojni policijski inšpektor okvirno pozna sistem Krav 
Maga, ki ga uporabljajo v izraelski vojski, policiji in varnostnih službah ter meni, da gre za 
dober in učinkovit sistem, vendar je za uporabo v slovenski policiji manj primeren. Slovenska 
policija se konstantno sooča z zahtevami javnosti in sodišč po čim bolj sorazmernih posegih v 
človekove pravice in svoboščine in v sklopu tega po uporabi prisilnih sredstev, s katerimi 
lahko policisti opravijo policijsko nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami.  
Najpomembnejše je načelo sorazmernosti, ki je predpisano tudi v temeljnem zakonu, ki 
določa naloge in pooblastila policije. Zato so zakonski pogoji za uporabo strokovnih udarcev 
in metov ter drugih hujših oblik uporabe telesne sile zelo strogi in jih smejo policisti uporabiti 
izjemoma, kadar z drugimi milejšimi oblikami telesne sile ne dosežejo namena uporabe. Tako 
večina oblik telesne sile, ki jih uporabljajo policisti, temelji na strokovnih prijemih in 
pritiskih, ki izhajajo iz borilne veščine ju-jitsu ter individualni ali skupinski uporabi telesne 




8.2 Občinsko redarstvo   
Občinsko redarstvo je pristojno za: 
 nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
 varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 
 skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, 
 varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine, 
 vzdrževati javni red in mir (Zakon o občinskem redarstvu – ZORed, 2006, 3. člen). 
Usposabljanje za občinske redarje poteka po Programu strokovnega usposabljanja občinskih 
redarjev. Trajanje programa je 370 ur. Od tega imajo udeleženci usposabljanja 110 ur iz 
predmeta Pooblastila, praktični postopek in veščine, v sklopu tega se 50 ur usposabljajo za 
uporabo borilnih veščin. Občinski redar se mora vsake tri leta udeležiti obdobnega 
izpopolnjevanja v skladu  s programom. Obdobno usposabljanje traja 40 ur (Ilić, osebni 
intervju, 2018, 24. julij). 
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8.3 Varnostniki   
Varnostnik, ki pri opravljanju nalog zasebnega varovanja uporabi določene ukrepe, je dolžan 
o tem takoj obvestiti policijo. Ukrepi, o katerih je dolžan takoj obvestiti policijo so: zadržanje 
osebe, uporaba fizične sile, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje, uporaba plinskega 
razpršilca in uporaba strelnega orožja. Kandidati za varnostnika zasebno varnostnega podjetja 
se morajo pred začetkom opravljanja svojega dela udeležiti osnovnega usposabljanja za 
pridobitev nacionalno poklicne kvalifikacije (Urek, 2014). 
Tabela 8.1: Področja in čas usposabljanja za varnostnika 
 
 
Vir: RIC, (2017). 
Zakon o zasebnem varovanju v 39. členu opredeljuje interno strokovno izpopolnjevanje 
varnostnega osebja kot sledi: 
(1) Imetnik licence in izvajalec internega varovanja je poleg strokovnega usposabljanja 
in izpopolnjevanja iz 38. člena tega zakona dolžan najmanj enkrat letno zagotoviti 




(2) Interno strokovno izpopolnjevanje mora vključevati teoretična in praktična znanja, 
določena z veljavnimi programi strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ter 
preverjanje teoretične in praktične usposobljenosti, iz katerega je razvidno, da so 
udeleženci strokovno usposobljeni za opravljanje določenih nalog zasebnega 
varovanja.  
(3) Imetnik licence in izvajalec internega varovanja sta dolžna evidentirati vsebino in čas 
trajanja strokovnega izpopolnjevanja, prisotnost varnostnega osebja, rezultate 
preverjanja in podatke o izvajalcu ter najmanj osem dni pred začetkom o kraju in 
času strokovnega izpopolnjevanja obvestiti reprezentativno združenje (Zakon o 
zasebnem varovanju (Zakon o zasebnem varovanju – ZzasV-1, 2011, 39. člen). 
V 41. členu je določeno, da se mora varnostnik vsakih pet let od opravljenega osnovnega 
strokovnega usposabljanja udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po programih, ki 
jih določi minister (Zakon o zasebnem varovanju – ZzasV-1, 2011, 41. člen). 
Delo varnostnika ter občinskega redarja se lahko z vidika uporabe ukrepov v določenih 
primerih primerja z delom policista. V določenih primerih mora varnostnik, tako kot policist 
prisilna sredstva, uporabiti določene ukrepe in sredstva. Postopki varnostnika, ki so vezani na 
uporabo ukrepov, so stresni, pri tem pa mora varnostnik sprejeti odgovorne, pravilne 
odločitve (Urek, 2014). 
Usposabljanje za uporabo ukrepov v obsegu 20 ur je problematično, saj v dvajsetih urah ni 
mogoče osvojiti potrebnih znanj za kvalitetno opravljanje dela. Varnostniki bi morali naprej 
znati braniti sebe, saj so tudi sami pogosta tarča napadov na delovnem mestu in šele nato 
nadgraditi svoje znanje na uporabo ukrepov. Da lahko znanje borilnih veščin, ukrepov 
pravilno uporabiš v stresnih pogojih, je potrebna kvalitetna osnova, ki temelji na hitro 
učljivem in enostavnem sistemu kot je Krav Maga. V nadaljevanju se je potrebno konstantno 
tedensko izpopolnjevati in vsekakor ne enkrat na pet let. Programe je potrebno sproti 
prilagajati varnostnim razmeram in potrebam na terenu.   
Za uspešno in strokovno uporabo ukrepov, predvsem fizične sile, varnostnika, policista in 
drugih oseb s pooblastili, je potrebno aktivno, sistematično in trajno usposabljanje (Urek, 
2014). 
Za uspešno varovanje ni dovolj le teoretično znanje, ki je le osnoven okvir za delovanje 
varnostnika. Bistvenega pomena je fizična kondicija varnostnikov in njihova izurjenost na 
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področju uporabe ukrepov in samoobrambe. Ukrep fizične sile je prisilno sredstvo, ki ga z 
zakonom pooblaščene osebe s svojo telesno močjo in poznavanjem elementov borilnih veščin 
uporabljajo zoper osebe, ki v postopku nudijo odpor. Pri vsaki uporabi ukrepa mora 
varnostnik uporabiti najmilejšo potrebno silo določenega ukrepa. Paziti mora, da ne prekorači 
svojih pooblastil. Če so milejše oblike ukrepov neučinkovite, se lahko v nadaljevanju 
postopoma uporabijo hujše, vendar le v primerih silobrana in skrajne sile (Zakon o zasebnem 
varovanju – ZzasV-1, 2011, 40. člen). 
Tabela 8.2: Primerjava programov usposabljanja varnostnikov, občinskih redarjev in 
policistov 
 
Vir: Urek (2014). 
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8.4 Usposabljanje varnostnikov na Hrvaškem   
Informacije o usposabljanju varnostnikov na Hrvaškem sem pridobil na osnovi osebnega 
intervjuja z g. Marijanom Škiljićem,  direktorjem organizacije Krav Maga Global Hrvatska in 
predavateljem na učiteljišču AKD – zaštiti, je eden izmed vodilnih strokovnjakov za varnost 
in terorizem na Hrvaškem. Izvaja in usposablja pripadnike varnostnih služb in agencij. Škijić 
ima za potrebe poučevanja  certifikate: Close personal protection, Krav Maga Instructor in 
Law enforcement instructor, pridobljena v Izraelu.  
V zadnjem času varnostne službe in agencije na Hrvaškem čedalje več sredstev namenjajo za 
usposabljanje svojih zaposlenih. To velja še posebej za specialistična usposabljanja za telesne 
stražarje in koncept »Activ shooter«, ki ga izvajajo v sklopu usposabljanja. Z naraščajočim 
številom terorističnih napadov in kompleksnih groženj se tako v državnem kot zasebnem 
sektorju zavedajo dejstva, da je potrebno vložiti še dodaten napor, da bi zagotovili najvišjo 
stopnjo varnosti za osebe in institucije, ki jih varujejo. Največji izziv predstavlja varovanje 
javnih dogodkov, kjer se nahaja večje število ljudi, saj opažajo, da je tendenca napadov na 
takšne cilje v porastu. Za razliko od Slovenije čedalje več Hrvaških varnostnih podjetij 
razmišlja proaktivno in namenja za usposabljanje svojih zaposlenih čedalje več sredstev ter 
svoje varnostne protokole prilagaja novim izzivom (Kovačič, 2016). 
Usposabljanje varnostnikov vodijo privatne ustanove, za izvajanje izpita je zadolženo 
Ministrstvo za notranje zadeve. Usposabljanje poteka 100 ur, od tega samoobrambna 35 ur v 
Sloveniji poteka usposabljanje 102 uri od tega samoobrambe 20 ur, kar je skoraj za polovico 
manj od Hrvaške. Področja pridobljenih znanj so podobna kot v Sloveniji z izjemo, da imajo 
na Hrvaškem nekaj ur namenjenih rokovanju s strelnim orožjem, kljub temu, da običajni 
varnostniki ne nosijo strelnega orožja. Enkrat na leto morajo varnostniki opraviti streljanje, da 
zadostijo standardom za ohranjanje licence. V kolikor se pokaže potreba, zna vsak pripadnik 
Hrvaških služb za varovanje streljati (Škiljić, osebni intervju, 2018, 15. maj
2
). V Sloveniji se 
je vsak fizično in duševno sposoben moški, do odprave obveznega vojaškega roka seznanil z 
osnovami rokovanja s strelnim orožjem. Z odpravo obveznega vojaškega služenja leta 2003 
povprečen Slovenec ali Slovenka ne znata rokovati s strelnim orožjem. V kolikor se pojavi 
situacija active shooter, streljanje, teroristični napad, je priporočljivo poznati vsaj osnove 
rokovanja z orožjem, v kolikor se napadalca obvlada in se mu orožje vzame, kar še posebno 
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velja za varnostne službe. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se zaradi nepravilnega 
rokovanja orožje sproži in povzroči nepotrebne žrtve ali poškodbe. Pridružujem se mnenju, da 
bi se morali vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z varnostjo, seznaniti z varnim rokovanjem z 
orožjem in osnovami streljanja v okviru  usposabljanja in izobraževanja (Škiljić, osebni 
intervju, 2018, 15. maj).  
Škiljić deli moje mnenje, da je tako slovenskih 20 kot hrvaških 35 ur premalo, za kvalitetno 
znanje samoobrambe. Treningi samoobrambe bi morali biti redni in ne vezani na eno letna oz. 
pet letna obdobja. Dobro poznavanje samoobrambe vpliva na krepitev samozavesti, ki je 
pomemben element na področju varovanja. Škiljić ugotavlja, da je potrebno upoštevati nove 
trende varnostnih groženj in sisteme izobraževanja in usposabljanja prilagajati trenutnim 
varnostnim situacijam in potrebam. Na Hrvaškem imajo podobno kot v Sloveniji še vedno 
programe usposabljanja, izobraževanja, ki so bili sestavljeni pred dvajsetimi leti in so 
zastareli. 
Škiljić je specialistično izobraževanje in usposabljanje opravil v Izraelu. Izrael je država, ki 
izvaja usposabljanje na področju varnosti in varovanja na najvišjem možnem nivoju, in pri 
tem ne podcenjuje znanja in izkušenj drugih držav in institucij. Glede specialističnega 
usposabljanja, ki se ga je udeležil v Izraelu, posebej izpostavlja delo z njihovimi strokovnjaki, 
ki imajo zelo veliko izkušenj z delom varovanih oseb in institucij na najvišji stopnji tveganja, 
ter delo z vodilnimi svetovnimi strokovnjaki za protiterorizem, ter odlično infrastrukturo za 
izvajanje izobraževanja. Pri delu se uporablja visoko sofisticirana oprema. Poleg vsega znanja 
inštruktorji in predavatelji prenašajo tudi veliko izkušenj, ki so jih pridobili kot pripadniki 










V diplomskem delu smo ugotavljali, kakšno vlogo ima sistem Krav Maga na zagotavljanje 
varnosti. Primerno se mi zdi omeniti, da tudi drugi samoobrambni sistemi, borilne veščine kot 
so ju-jitsu, boks lahko pripomorejo pri odvrnitvi in obrambi napada. Noben od teh pa ni 
sofisticiran in izpopolnjen kakor je Krav Maga.  Znotraj organizacije KMG so Krav Mago 
razvili in jo razvijajo v koraku s sodobnimi varnostnimi potrebami. KMG pokriva cel spekter 
varnostnih groženj, pa naj si bo to verbalno nasilje ali pa teroristična grožnja. Primerna je tako 
za otroke kot tudi pripadnike specialnih enot. Enostavnost sistema omogoča treniranje, 
usposabljanje široki množici ljudi, kot sem opisal z minimalno vloženega časa.  
Prvo hipotezo, da Krav Maga prispeva k splošni družbeni varnosti, v celoti potrjujem. Varnost 
in znotraj nje individualna varnost je temeljna človeška prvina, za njeno zagotavljanje je 
potrebno uporabiti najbolj celovit in progresiven sistem za ubranitev in odvračanje groženj. 
Bolj kot je sistem dovršen in lažja kot je aplikacija sistema na realno uporabo, večja je 
verjetnost, da se bomo grožnje obranili. Noben sistem ne zagotavlja stoodstotne varnosti, 
izbira kvalitetnega sistema samoobrambe je pomembna, saj si s tem zvišujemo uspešnost 
obrnitve. Sistem Krav Maga Global je trenutno najboljše, kar ponuja področje 
samoobrambnih sistemov in borilnih športov, z namenom celovite obrambe sebe in drugih, na 
vseh družbenih ravneh ne glede na spol, starost, poklicno usmerjenost in fizične 
predispozicije. Krav maga je unikaten in preprost samoobrambni sistem, ki je lahko dostopen 
tako civilistom, policiji, vojski in drugim. S treniranjem sistema KMG se izognemo 
poškodbam v primeru napada in obvarujemo svoje življenje in življenje bližnjih. Učinkovitost 
sistema lahko potrdimo tudi na podlagi pisem različnih enot po svetu, ki so se usposabljale 
znotraj sistema KMG. 
Drugo hipotezo, da Krav Maga kot sistem predstavlja pomemben prispevek za razvoj, 
delovanje in razumevanje varnostnih struktur, prav tako potrjujem, saj sem skozi diplomsko 
nalogo ugotovil, da je Krav Maga hitra in učinkovita rešitev za problematiko usposabljanja 
kadrov. Gre namreč za sistem, ki se konstantno nadgrajuje in pri svojem razvoju upošteva 
povratne informacije enot, civilistov, prisluhne problemom zagotavljanja varnosti in jih rešuje 




»Krav Mago bi se po vzoru drugih držav dalo implementirati v Slovenske varnostne 
strukture«  lahko potrdim, saj bi lahko uporabili dobre prakse drugih držav. Pogosto, ko 
omenim, da Krav Maga izvira iz Izraela, da se tam usposabljamo in da je to najprimernejši 
sistem za varnostne strukture, je odgovor, da Slovenija ne mora uporabljati Izraelskega 
sistema, saj je v članica zveze NATO in tak sistem potemtakem ni primeren. Krav Maga je 
apolitični sistem, ki ga uporabljajo vojske, varnostne službe, policija, specialne enote po 
celem svetu. V Sloveniji po mojem mnenju manjka politična volja, temu botruje naš občutek 
varnosti. Teroristični napadi ter zaostrovanje varnostnih razmer v Evropi, naši bližnji soseski 
se nas ne dotaknejo, saj je prevladujoče mnenje, da se v Sloveniji kaj takega ne more zgoditi, 
ker smo navsezadnje miroljubna in majhna država. Slovensko izobraževanje in usposabljanje 
je zastarelo in potrebno temeljite prenove. Izgovori v smislu ne moremo, ni kadrov, politične 
volje, financ ipd. agresorjev ne zanimajo. Na grožnje se je potrebno predhodno pripraviti in 
usposobiti kadre, da se ti kar se da učinkovito spoprimejo z njimi. Prav tako morajo imeti 
varnostne strukture potrebno opremo, saj z zastarelo tehnologijo ne dosežemo maksimalnih 
rezultatov pri odpravljanju preprečevanju in omejevanju groženj. Slovenija je varna država in 
naša naloga je, da taka tudi ostane. Drugi argument proti pravi, da je Krav Maga preveč 
nasilna, brutalna za usposabljanje v policiji, ker se srečujejo z očitki javnosti o prekoračeni 
sili pri praktičnih postopkih. Policisti morajo najprej dobro obvladati samoobrambo za 
zagotavljanje osebne varnosti. KMG ima glede uporabe prisilnih sredstev in praktičnih 
postopkov dolgoletne izkušnje in je s tem namenom razvila program Law Enforcement. Za 
vsako področje ima Krav Maga določene specifike, ki jih ne smemo posplošiti na celoten 
sistem. Primer: napadalec z nožem napade civilista, ki uporabi krav maga tehniko, močne 
udarce v najbolj ranljive dele telesa in zbeži oz. pokliče na pomoč. V kolikor se napad zgodi 
policistu, uporabi enako tehniko se odbrani in v nadaljevanju za razliko od civilista odvzame 
orožje in kontrolira napadalca do prihoda kolegov. V primeru napada vojaka uporabi enako 
tehniko, se odbrani vzame nož in z orožjem napadalca ubije ali pa ga enako kot policist 
kontrolira in vklene odvisno od situacije. Prav tako je pomembno, da vojak ali policist 
pravilno uporablja in ščiti svojo opremo in orožje med bojem, vklepanjem, izvajanjem 
prisilnih sredstev. Če povzamem sistem, se prilagodi specifičnim potrebam uporabnikov, 
družbenih skupin, enotam. V Slovenijo bi se sistem dalo vpeljati nemudoma kar se tiče 
policije in varnostnih služb, saj imamo v organizaciji KMG Slovenija pridobljene potrebne 
licence. Krav Mago za vojaški sektor bi lahko vpeljali v pol leta, saj bi v kolikor se pokaže 
interes morali inštruktorji ali pripadniki enot na usposabljanje MIlitary course v Izrael.  
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Eyal Yanilov »Change your attitude, change your posture, and the attacker will change his 
mind.« 
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Priloga A: Vprašalnik posredovan na Slovensko policijo glede usposabljanja pripadnikov s 
področja samoobrambe 
Ste pripadnik policije. Koliko časa ste zaposleni v policiji, notranjem ministrstvu? 
Kakšna je vaša funkcija v policiji oz. Ministrstvu za notranje zadeve? 
Ste v policiji zadolženi za usposabljanje kadrov? Za kakšno vrsto usposabljanja gre? 
Koga vse usposabljate in na kakšen način? 
Koliko časa poteka osnovno usposabljanje za policista (koliko ur od tega je samoobramba)?  
Se kandidati tekom usposabljanja učijo samoobrambnega sistema? Na uradni spletni strani 
sem zasledil, da praktično usposabljanje na  policijski akademiji obsega 100 ur. Se vam zdi to 
dovolj? 
Na čemu temelji samoobrambni sistem (ju-jitsu?), kdo ga določa, se inštruktorji konstantno 
usposabljajo in razvijajo samoobrambni sistem? 
Kako inštruktorji pridobijo licence za poučevanje samoobrambe? Kje se usposobijo za 
poučevanje? Koliko inštruktorjev samoobrambe ima Slovenija za usposabljanje policistov? 
Se policijske sile po zaključenem osnovnem usposabljanju še naprej urijo v samoobrambi oz. 
uporabi prisilnih sredstev? Koliko ur letno in kdo? 
Koliko inštruktorjev bi potrebovali za kvalitetno usposabljanje samoobrambe v policiji? 
Ocenjujete, da so policisti dobro usposobljeni v samoobrambi? Kako ocenjujete trenutno 
stanje usposobljenosti policistov na tem področju?  
Usposabljanje za občinske redarje poteka v sodelovanju s policijo. Koliko ur je namenjenega 
samoobrambi? Ali morajo po uspešno zaključenem usposabljanju občinski redarji opravljati 
dodatno usposabljanje na letni ravni? 
Poznate sistem Krav Maga, ki ga uporablja Izraelska vojska policija, varnostne službe? 
Mislite da bi bil primeren za integracijo v Slovenske varnostne strukture? 
 
